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AÑO XVI
esas instituciones no se conducen
Mención Personal tlUll XlUJIItu, L9UI, 1U voiuw
bastante enferma de pulmonía por
los últimos dias, pero se sabe se
halla ya muy aliviada.
Nuestro cumplido suscritor Don
Aniceto Martinez, de San Cristoval,
pasó hoy por nuestro despacho pa-
ra renovar la suscrición a La Re-
vista. También se halla aquí el Sr.
J. D. Alires del mismo lugar.
Don Donaciano Romero, próspe-
ro agricultor y ganadero de Talpa,
arribó de Cimarrón la semana pa-
sada, a donde permaneció ocupado
en el gran depósito que para rega-
dío se está construyendo en cañón.
El Sr. Romero nos informa que
pronto partirá para el estado de
Wyoming.
Cultiva tus terrenos con activi-
dad y diligencia y tendrás todo lo
esencial para el sostén de tu fa
LA GRAN CONVEN-
CION EDUCACIONAL
Conforme anunciado, el miérco-
les de esta semana se obrió la gran
Convención educacional y exposi-
ción de trabajo industrial del con-
dado de Taos, que se celebra anual-
mente en ésta para demostrar el
avance educacional de los diferen-
tes distritos escolares de nuestro
condado.
La primera sesión se abrió a las
2 p. m. del miércoles, después de
una gran parada de maestros de es-
cuela, alumnos y directores al re-
dedor del parque.
El Profesor Chas. D. Horner,
presidente de la Asociación, llamó
la convención al orden, en la Opera
Miramón, presentando al Rev. José
Giraud quien pronunció la oración
de apertura.
Enseguida el Supt. Pablo Quin-
tana dió el discurso de bienvenida
Mas Información Acere
das de Domicilios Hechas
por Personas que ya
Hablan Entrado
bajo la ley
160 acres
La siguiente carta fué recibida
por nuestro secretario de condado
que puede ser de mucho interés a
los aplicantes por nuevas entradas
de Domicilio:
Washington, Marzo 9, 1917.
Mr. Laureano Mares,
Secretario de Condado,
Taos, N. M.
Mi querido señor:
En respuesta a su carta de Fe-
brero 18, 1917, usted está infor-
mado que una persona que com-
pletó una entrada de domicilio por
160 acres en Nuevo México, y sub-
secuente al patente vendió el te-
rreno, puede, en la ausencia de
objeción, hacer entrada adicional
bajo la sección 3 de la acta de do
DIALOGO ENTRE AS
DE OROS Y SOTA
DE BASTOS
En el cual se Habla de
Cosas e incidentes
Relativos a la Sesión
de la Legislatura
As de Oros. Ya la legislatura
se ha prorogado y te puedo asegu-
rar que se me ha quitado de enci-
ma un peso enorme al realizar que
había dado la última campanada.
Sota de Bastos. No comprendo
que daño o perjuicio podías recibir
con la presencia de los legisladores
en nuestro medio, y creo que antes
deberías alegrarte de estar en tan
buena compañía.
O. No es a los legisladores espe-
cialmente a quienes tengo objeción,
sino a las medidas que puedan de-
cretar en perjuicio del estado y de
sus habitantes. Estoy al tanto que
la mayoría de ellos son hombres de
buenas intenciones y propósitos
que desean hacer el bien, pero tam-
bién conozco que hay malas cuñas
que los incitan a hacer el mal.
B. Me parecen quiméricos tus
temores, y la prueba de ello esque
no han sido justificados por el re-
sultado de la sesión reciente. Son
. muy pocas las medidas que mere-
cen el titulo de perjudiciales y hay
otras muy dignas de aprobación
por su aparente excelencia. Que
más puedes esperar de un cuerpo
legislativo?
O. No niego que algo bueno hi-
cieron, pero juzgo que si el nego-
cio se hubiese prolongado unas
cuantas semanas más tal vez se hu-
bieran cometido muchas barbari-
dades. Tu bien sabes que en tiem-
pos de sesión se aprontan parvas
y manadas de aves de rapiña que
quieren engordar y nutrirse a cos-
ta del estado y que saben pintar
las cosas con tal arte que seducen
a muchos de los miembros.
, B. El mal no viene de lo que
pretenden sino de loque consiguen,
y esto es bien poco, según se ha
visto en las medidas decretadas por
la presente legislatura. En todas
las asambleas del mundo, y aun en
el Congreso Nacional, hay mezcla
de lo bueno y de lo malo, y esto
procede de que donde se reúnen
muchos hombres de diferentes opi-
niones y pareceres, es inevitable
que resulte alguna legislasión que
no sea a gusto de nadie.
; O, Eso es cierto, pero lo bueno
sería que todo lo malo se desechase
que no tiemewrory'Qur üei
-- agrado' de tódo'et rmmdócñ lo qüe.
'
- toca a su propiedáay owrfuniáaav
Por ejemplo, entre las medidas de- -
retadjrsfctt
apropiaciones de dinero' que pasan
de los límites de lo razonable y jus-- .
to." Eso es descuidar de los intere-
ses del pueblo y hacer uiás pesada
la carga que posa sobre los que pa-
gan las tasaciones.
B. Y que remedio hay para e!l 7
Tu bien sabes que hay institucio-
nes que tienen mucha influencia y
representación y consiguen lo que
quieren, a pesar de la oposición de
los legisladores que son partidarios
decididos de la economía. Cuando
a más de esto tienen el apoyo del
elemento más influyente y rico, la
oposición a sus pretensiones se des-
vanece y pasa por legítimo y justo
todo cuanto exijen y obtienen.
O. Sin embargo, es preciso tener
presente que la mayor parte de
para oenencio ae todo el pueblo y
que hay señalamientos y preferen-
cias para excluir de ellas a todos
aquellos que no pertenecen al gre-
mio de los beneficiados. Lo peor es
que las exigencias de esas institu
ciones tienen por regla reclamar
de dia en dia mayores cantidades y
nadie sabe el límite a que llegarán
al fin en' sussubvencioríes.
B. No deja de tener razón lo que
dices, pero ya sabes que es imposi-
ble poner un dique a su ambición
que les hace creer que están dere-choso- s
a todo y que los demás no
tienen ningún derecho. Alegan
también que en los estados donde
vivían antes, que son mucho más
ricos y populosos que Nuevo Méxi-
co, se gastaba y se gasta mucho
más para esos mismos fines, y que
al fin y remate de todos ellos son
los que pagan la mayor parte de
las tasaciones, lo cual es cierto.
O. Si lo será, pero no pagan la
parte que nos corresponde a noso-
tros, la cual viene siendo una pér-
dida total porque nosotros no
ningún beneficio de tales
instituciones. Si nos trataran con
equidad e igualdad, entonces la co-
sa sería diferente y no habría ra-
zón para decir una palabra en con-
tra de tales procederes.
B. Te advierto que pasas por al-
to el hecho de que si esas institu-
ciones no sirven de nada en la ac-
tualidad, algún dia servirán, pues
no es de' suponer que todo el dine-
ro que se invierte en ellas se que-
dará en jerga y servirá únicamen-
te para enriquecer a los usufruc-
tuarios. Algún dia todas las clases
del pueblo despertarán y se rebela-- H
rán ante la enormidad del abuso y
hará que se cambie de r'" 1
que las tales institucione:
nistren para beneficio de
en caso semejante no haj
harán mucho beneficio.
O. Tus afirmaciones n
algo visionarias, pues n(
cuenta el tiempo perdid
justicias que se cometer
pagar tasación a aquell'
alcanzan ninguna prefer
cho mejor sería que ni
gisladores abriesen los i
tras aun es tiempo y no
sen hacer semejante de
los dineros públicos.
B. Te aseguro que machos de
ellos los han tenido bien abiertos
durante la reciente sesión y han
puesto coto a muchas conbinacio-ne- s
que hubieran costado mucho
más. A mi parecer es digno tie to-
do elogio el desinterés y celo que
han manifestado en sus actos mu-
chos de nuestros legisladores. Ya
notarías la firmeza y denuedo con
que, la mayoría de la Cámara re-
chazó el proyectó den las 'sufragis- -
7- - v 7 z - rcha dé. votar a las'müjéres
yv or - -- aí tifc-t- i -iu.s&i4Q' norey aprueDO su ac
ción sin reserva de ninguna clase,
es favo- -
rauit ai suiragio temenn no quie-
ro que este se deba a influencias
extrañas que nada tienen que ver
con nuestros asuntos. Pero el dia
en que las mujeres de JN uevo Mext- -
co aspiren a obtener el sufragio y
l ,.; i ... i i iJ yi'.uri uunutiucixie a la legisla
tura, esta debe concederlo sin ti-
tubear autorizando al pueblo para
que vote respecto a una enmienda
constitucional a ese efecto.
B. Esa era precisamente la opi-
nión de los miembros de la cámara
que votaron en contra de la en-
mienda sufragista, y no se puede
censurar su conducta porque vo-
taron según los dictados de su con-
ciencia y en conformidad con el
sentimiento prevalente entre las
mujeres de Nuevo México. Otro
tanto se puede decir respecto al
Don Diego Pacheco, de ésta salió
para Rock Springs Wyo. el lunes.
Don Fares Duran, de Colonias,
nos hizo agradable visita el martes.
Don Ramón Pacheco, de Arroyo
Hondo, tranzó negocios en la plaza
el martes.
Se halla en esta de visita a fa-
miliares el Hon. Seferino Martinez,
próspero ganadero de Black Lake.
Don Malaquias Tenorio y fami-
lia, de Arroyo Seco, arribaron de
Deer Trail, Colo, el viernes pdo.
Hon. Higinio Sanchez, comer-
ciante de' Arroyo Seco, visitó Taos
el miércoles con negocios persona-
les.
Decía Calderón: "Quien se cree
superior al vecino, sin duda es in
ferior a los demás seres del plane
ta."
Con negocios ganaderos, visitó
Taos el lunes Don Leonardo Vigil,
próspero ganadero de Questa, este
condado.
Don Cristobal Espinosa é hijo
Santiago, de Rodarte, este conda
do, tranzaron negocios en la plaza
el sábado.
La honestidad es oro. Quién
sabe pagar sus cuentas tiene cré
dito en todo tiempo, que es mejor
que el oro.
Don Nabor Medina, de Ranchos,
pasó por nuestro despacho el mar
tes para renovar la suscrición
La Revista.
Don Tomás Quintana, de Tres
Ritos, este condado, pasó por nues
tro despacho ayer para suscribirse
a La Revista.
Líbrete de los reformadores de
nuevo cuño que quieren reformar
a un pueblo y no pueden reformar
se ellos mismos.
Don Bonifacio Cordova, director
de escuela del distrito No. 13, se
dejó ver en la plaza durante la re-
unión de maestros.
El Sr. A. D. Romero, de Tram
pas, este condado, estuvo en Taos
el miércoles en consulta con uno
de los doctores locales. -
Los Sres. Alejandro Montoya y
Manuel Lucero, partieron el sába-
do para Cimarrón y de allí saldrán
para el estado de Wyo. ,
Nuestros cumplidos suscritores
Sres. Antonio A. Trujillo y Juan
Garcia, de Ranchos, partieron para
Douglas, Wyo. il lunes.
El Sr. Cornelio Martinez, de Rio
Pueblo, propietario de "las Quince
Letras" Saloon, estúvo en Taos
ayer con negocios personales. -
El sábado pasó por nuestro des-
pacho para renovar la suscrición a
LA REVISTA, el apreciable joven
.Onésimo Torres, de Arroyo Seco.
El miércoles de esta semana
contrajeron matrimonio en ésta la
Srita Eulogia Cruz, hija de Don
Teodocio Cruz y esposa con Ber
nabé Gonzales.
El miércoles partió para Monte
Vista, Colo, y en donde permanece-
rá durante el verano, nuestro cum-
plido suscritor Sr. Placido Marti-
nez, de Ranchito.
Don Luis Martinez, director de
escuelas del distrito escolar de Des-Monte- s,
se halla en esta atentien-d- o
a la Convención de maestros.
El jóven Martínez, quien es uno
de los jóvenes más inteligentes y
que se. toma interés en la causa
educacional de nuestra juventud,
tomará parte hoy en el programa
en asuntos educacionales.
milia. El agricultor es el primer
factor para el sostén de la huma-
nidad y a él le está conferido tan
humanitaria tarea. Sin el agri-
cultor no podría existir la huma-
nidad y por esto hay siempre que
respetar al laborioso agricultor.
Nuevo Restaurant
En esta semana se abrió en ésta
un nuevo restaurant en el local
que ocupaba anteriormente la bo-
tica mexicana, en el Espinosa
block, contigua a LA REVISTA.
El propietario de dicho restaurant
los es el Sr. Pedro Perez.
El nuevo restaurant está muy
aseado y se sirven comidas mexi-
canas a todas horas del dia y de
la noche.
Quién halló siete Pesos?
El señor J. Hilario Lucero, de
Cañón de Don Fernandez, vino a
la plaza el martes y al apearse de
su carruaje, frente la tienda de
Bond-McCarth- y Co., se le cayó de
su bolsa un sobre de cartera que
contenia siete pesos. Se supone
que dicha cartera se perdió entre
la tienda de McCarthy al Banco.
Si alguna persona escrupulosa
ha halló y desea devolver el dine-
ro, al Sr. Lucero le dará la mitad
de dicho dinero.
No 1
Compre
Medicinas
Baratas
Nuestro lema siempre ha
sido, no cuan barata pero
cuan buena, cuando hacemos
la rcruna. Cualquier cosa
que se parezca á Peruna y
sepa á reruna, puede que
haya sido preparada por
mucho menos dinero. Tero
no valdría la pena gastar el
buen dinero en comprarla ni
perder el. buen tiempo en
tomarla. Peruna no es una
medicina barata. No se pre-
para con materiales baratos.
Lo mejor que el mercado nos
ofrece entra en su compo-
sición.
No es economía el com-
prar medicinas baratas.
Compre la mejor y así aho-
rrará tiempo y dinero y
ganará salud y felicidad. Esa
es la verdadera economía.
Tínico Esplendida
Para Primavera y Vran.
a los maestros y educadores. Mr.
Wm. McKean, secretario de la cá-
mara de comercio local, siguió al
Sr. Quintana con otro discurso de
bienvenida en nombre de la plaza.
EN LA NOCHE
La segunda sesión se abrió a las
7:30 p. m. y hubo discursos sobre
educación por el Superintendente
de estado J. II. Wargner, su asis-
tente John V. Conway, J. R. Luna,
José Montnner y A. L. Bolander.
El dotor I.oyd, presidente de la
Universidad de Nuevo México, ha-
bló anoche y su discurso fué uno
de los mejores que sobre educación
se han oido en Taos.
EL EXHIBIT.
El exhibit ó exposición de trába-
lo industrial p pvcílont v
Trujillo, Archie L. Bolander, Eloy
Vigil, Miss Lila Crespin.
Todos los maestros de aquí el
centro se hallan presentes en la
convención.
Los distritos que no están re-
presentados son los siguientes:
Dist No. 31, Costilla, No.
14 Ojo Caliente; Llano Largo,
Llano, Rodarte, Santa Barbara,
Trampas y El Valle. '
.
En el próximo .número detalles
completos. . .. 'i
voto que dierorr éft iavordéíalnr-miend- a
constitucional nara brdhí.'
"birla venia de licores en todo el
estado. ,
' O. Asi interpretas ti negocio se
gún tu conveniencia ente ultirto
caso, pero olvidas que muchos ríe'
los miembros se dejaron arrastrar
por promesas partidaristas en que
no habían tenido arte ni parte.
Tampoco tomas en cuenta que el
mobimiento prohibicionista no tu-
vo por base y fundamento la mo-
ralidad y la reforma de las costum-
bres con la supresión del vicio de
la embriaguez, sino el deseo e in-
terés de adquirir ventajas para am-
bos partidos políticos. De modo
que en este caso pudo más la am-
bición que la reforma.
B. Pues yo respondo que si es
cierto lo que dices, aquellos que se
oponen a la supresión del tráfico
licorista tendrán el dia primero de
Octubre del aña actual una opor-
tunidad espléndida para demostrar
sus preferencias, pues nada ganan
con echar la culpa a la legislatura,
cuando esta les suministra la oca-
sión de votar como se les antoje.
micilio de criadores de ganado,
proveído que la tierra abrazada en
su entrada original, era de la clase
y calidad contemplada por el acta
de domicilio engrandecido. Tal
reclamo, sin embargo, debe de ser
hecho por terreno dentro de 20
millas de la entrada original, y tal
terreno debe estar designado bajo
el dicho acta antes de la entrada.
El hecho de que el reclamante
vendió el terreno es inmaterial,
proveído que él esté calificado en
todos respectos. Si la persona en
cuyo interés usted escribe es inca-
paz de encentrar un reclamo como
indicado, yo no veo ningún modo
por donde él pueda recibir el bene- -
fipin Hp nicho acta.
brmas en
pcolar pe-- !
un de te- -
de aviso
del cir- -
H manera
y hacer'
fc ninguna;
ulo a Te- -
están in- -
es expedí- -
a laItivo
te- -
ysrias le
yes.
Muy respetuosamente.
D. K. Parrot,
Actuante Asistente Comisionado.
Por las Escuelas
Rio Pueblo, Marzo 1917
S,r. Editor:- - - .; : ' r"
-- Nuestro Superintendente de es-
cuelas Sr. Pabló .Quintana nos hizo
Vujfisit"oficial y después del exa-meti- 'á
las diferentes clases de esta
escueííTdeJ distrito Ño. 10, felicitó
a los aluníos por el esfuerzo y
' Des-
pués aeí examen hubo ejercicios es
colares por la escuela presenciados
por los padres de los alumnos y to-
dos quedaron satisfechos del pro-
greso de esta escuela, no obstante
la pérdida de tiempo que tuvieron
los alumnos debido a enfermedad
del preceptor Sr. Teófilo, T. Vigil
quien es un enérgico y entusiasta
trabajador en pro de la educación
de nuestra juventud.
El Superintendente sé fué muy
satisfecho del buen suceso de las
escuelas de la parte sur de nuestro
condado y ardientemente urge
la atendencia diaria de los niños a
la escuela, y que ningún padre es
tan pobre que no pueda mandar a
sus niños a la escuela.
Un suscritor.
La XtevUta. De Th.nr"
, EL FENIX DE LOS'CARCELEROS
Los periódicos de su partido que se ocupan en
pronunciar la oración fúnel re sóbrela retirada de John
McManus del puesto de Guardian de la Penitenciaría
después de'cinco años de incumbencia, quieren hacer-
nos creer que fué un Portento de Imparcialidad y Efi-
ciencia, y que su registro como.empleado supera al de
todos sus predecesores. Lo ciertojdel caso esjque con-
virtió la penitenciaría en una máquina partidarista don- -
e tenía proscritos'a todos losjque llevaban el nombre
e Republicanos. La preocupación política fué e) nor
EL SISTEMA AUSTR ALENSE
4 iS
- La legislatura que acaba de prorogarse ha decreta-
do una ley basada sobre el sistema australense que se-
rá incorporada en las leyes de elección. Este sistema
es algo complicado porque hace más dificultoso el acto
de votar y tal vez no sea bien comprendido. Sus favo-
recedores afirman que es un remedio soberano para
impedir los fraudes y que da completa libertad y segu-
ridad al votante para que vote según su preferencia y
deseo. Pero algunos opinan que aquí en Nuevo Méxi
co es posible que traiga confusión y produzca fraudes
en las elecciones. Ya veremos que resulta cuando se
te y guía de todas sus acciones como oficial, y si se
agrega a esto el trato que dió a los prisioneros bajo su
custodia, se puede juzgar que su registro tuvo sus lu-
nares y verrugas. t j ij J ijj
EL NUEVO ALCAIDE
No se confirmaron los rumores que circularon con
anticipación respecto a la personalidad del nuevo alcai-
de de la penitenciaría, hacían mención de varios Re-
publicanos prominentes del estado como aquellos que
tenían mayor probabilidad de obtener la posición. Pe-
ro los políticos proponen y el Gobernador dispone, así
es que de repente se anunció el nombramiento de Mr.
Thomas Hughes," secretario del municipio de Albu-
querque, el cual fué prontamente sometido y confir-
mado por el Senado. Se atribuye alguna significación
política a este escogimiento por los Sres. Hubbell y
Bursum los que se dice que hicieron la recomendación.
Mr. Hughes es un buen Republicano y muy versado
en los negocios y se cree que hará honor a la posición.
í? 1$ rí?
EL CASO SE CELEBRA Y NO SE LAMENTA
El fracaso de la resolución autorizando una enmienda constitucio;
nal para dar voto a las mujeres, no ha sido sensible sino a las que ha-
cían el papel de misioneras y propagandistas de la medida. La genera-
lidad de las mujeres de Nuevo México no deseaba, ni solicitaba ni sen-
tía interés en que le dieran el derecho de votar, y por tal motivo más
bien celebra el chasco que lamentarlo. Esa era tina reforma que inte-
resaba a muy pocas mujeres, y la Cámara obró muy bitn y con mucho
acierto dando un fallo decisivo en contra de la medida.
ponga en práctica.
p 'i? fr
EL PACIFISMO Y SU JEFE
El partido pacifista, cuyo jefe es William Jennings
Bryan, se ha crganizado ya para emprender la campa-
ña en favor de la paz y en contra de que haya guerra
con Alemania. Cuenta con numerosos prosélitos en
todas partes de los Estados Unidos, los cuales están en-- ,
teramente opuestos a que esta nación tome parte en la
guerra europea. Pero la parte política del movimiento
tiene por fundamento la ambición de dominar al pue-
blo en las elecciones mediante el incentivo de la paz, y
colocar a Bryan en el puesto de Presidente de los Es-
tados Unidos.
AHORA LO VEREDES, DIJO AGREGES .
El Presidente Wilson, a quien toda la prensa del
país, excepto la partidarista, ha estado censurando du-
ramente porque no lleva a conclusión y término la dis-
puta con Alemania completando con obras la intrepi-dé- z
de sus palabras, se ha determinado por fin a resol-
ver la crisis de la manera que exige la situación, y ha
ordenado que se armen los buques mercantes y convo-
cado a sesión extraordinaria el Congreso Sexagésimo
Sexto. Esto no significa otra cosa que guerra con Ale-
mania, y la rehabilitación del crédito del Presidente en
la opinión general.
J J í?
SIEMPRE SON DE SUERTE
Generalmente hubo gran aumento en las cantida
des votadas por la legislatura para beneficio de las ins-
tituciones docentes del estado, las cuales consiguieron
mayores sumas que aquellas que estaban recibiendo
ántes. Y esto no sucedió porque haya habido gran de-
sarrollo y mayor utilidad en el beneficio que se recibe
de las mismas, sino porque los legisladores que vienen
de las localidadesdondeestánsituadas tomaron empeño
particular para acrecentar sus asignaciones respectivas.
Esto es bueno para las partes interesadas, pero malo
para los contribuyentes.
i íf 4
PRUEBAS PATENTES E IRREFUTABLES
Los periódicos que a cada paso amenazan y calum-
nian a nuestro pueblo acusándolo de delitos que no ha
cometido y atribuyéndole sentimientos que nunca ha
profesado, deberían estudiar detenidamente la historia
política de Nuevo México, y hallarían que en las elec-
ciones nunca se ha visto entre nosotros ni rastros ni
huella de preocupación racial, y que la regla fija e in-
variable ha sido no hacer distinciones ni mostrar pre-
ferencias que sean perjudiciales a candidatos que han
.venido de otras partes. Los retornos de la última elec-xió- n
demuestran claramente la lealtad de nuestro pue-
blo y enseñan que si hubo traición en alguna parte no
fué de nuestro lado--.
4 & ? 'i
TRAGEDIAS REGIAS
Todos ponderan y envidian la buena suerte de los
'que ciñen una corona y son los monarcas y gobernan-
tes de una nación imaginando que elsolo hecho de ocu-
par una alta posición trae consigo la felicidad y la di-
cha. Pero tal creencia es enteramente errada, pues la
vida de un rey está sembrada de inquietudes y de ries- -
í? ríf
EL DIA DE LAS VENGANZAS
Parece que algunos políticos que no han tenido en
las elecciones el éxito que esperaban y deseaban, echan
toda la culpa de su fracaso al grupo más numeroso de
los votantes que trabajaron y votaron por ellos, y es
H sum ühj fP H) li niIf I YERBAS QUE CURAN I Vli nni""c"" '" u:Yi?flU.,n.11 1 rucioi roiti r0Aiiii NkEll &r-:-.r-.- ; 11 --. SSi.rz!zt : ÍSfflrrJ : ltán ardiendo en deseos de vengarse porque no rindie-
ron más los votos que recibieron. Por tal motivo se
aprovechan de todas las oportunidades que se presen-
tan para humillar y rebajar al elemento que les dió su
ffiGRATISüt Atractivo y Hermoso Catálogo Para 1917. GRATISS!
Miolnra U ptn cutri por y mp.uu. y tcndrl i iltilMxtctta U TlkNDA Dt DEPARTAMENTOS
OMfor MirtUi dt lo. EiMdo. Cuido y al tiene, de tu rotn.
Pida hoy elimo auMtre ttUloto. Dili par mañint otruCMU. poro CATALOGO PIDALO Bill,
DEMORA.
306-30- 8 W. 6lh St. Bernardo Lop Mercantile, Co. Kansas City, Mo. ngil Co sziii3 ESC333apoyo, creyendo tal vez que de ese modo los tendrán
más seguros para otra ocasión. Puede que sí.. ....pero
quien sabe? $100. de Recompensa,! 00.
Los'Iectorea de este periódico- - ten- -
Va3an al Baratillo de ropa de in-
vierno para caballeros en la Botica
Rio Grande. Ud. tiene oportunidad'
allí de comprar la mejor ropa de
invierno al costo. Advt.
dran'placer al saber que hay a lo me
nos una enfermedad mala que la ciencia
medica puede curar en todos sus punto?,
esa es catarro. El catarro siendo
randemente influenciado por condicio
nes constitucionales requiere tratamien- -
o constitucional. La Cura de Hall pa--
a atarro se toma interna y actúa por Las Jovencitasa sangre en las vases mucosas .del 'sis- -
ema destruyendo asi la raiz de la en- -
ermedad, dando fuerza al paciente
reglando su constitución y asistiendo
i la naturaleza a hacer su trabajo,
líos propietarios tienen tánta fe en los
poderes curativos de la Cura de Hall
ara catarro que ellos ofrecen $100 por
cualquier caso que falte en curar.iMan- -
de por la lista de testimonios
recién entradas en la pubertad
sufren á menudo de fuerte dolo-re-a
durante el cambio de su
física. Infinidad do
mujeres confiesan no dejar de
sufrir aún de loa padecimientos
que empezaron & sentir desde el
dicho período.
Cardut a amigodelaa jóvenes,
como lo ea de todas las mujeres,
lia auxiliado & muchas mujeres
ti au período de prueba, pues
alivia 1 dolor y devuelva la
alud á loa árgano dcaarre- -
,gos y hay muchos casos'en que han'sido víctimas de.
terribles tragedias. Luis Diez y Seis y María Antonieta,
Maximiliano de Austria y la Emperatriz Carlota sufrie
Diríjanse a F. J. Cheney & Lo, lo-jed-
Ohio Se vende en todas las fót-
icas a 73c advt.
ron el colmo de la infelicidad y muchos otros monar
cas en el siglo pasado y el presente no han sido más
y fiado.afortunados.
&
MAS QUE DUDOSO s CARDU1El resultado final de la guerra europea es conside-rado más que dudoso, pues la cuestión principal en el
asunto en la cuestión de alimentos para las naciones
comprometidas. Si la campaña de los submarinos ale
VAMOS PROGRESANDO
El hecho de que una demanda por perjuicios juz-
gada por un jurado en la corte de distrito del condado
de Valencia, resultára en sentenciar al demandado a pa-
gar la suma de $35,000,demuestra lo mucho que va-
mos aprendiendo en el arte de la jurisprudencia y en
la administración de justicia. En este negocio se hizo
como acostumbran hacer los abogados, los médicos y
otros que siguen los artes liberales, los cuales regulan
sus propinas conforme a los recursos del marchante
que tiene la obligación de pagar.
$ í?
YA ESTAMOS TODOS CONFORMES
: Hubo bastante aspirantismo aVarios de los princi-
pales empleos nominativos del Estado, por lo cual los
nombramientos adjudicados no agradarían a muchos
de los aspirantes. Resultaron nombrados los que tuvie-
ron mejor suerte y estaban mejor recomendados, de
manera que la cosa no tuvo remedio para los que
no fueron preferidos, y les fué preciso resignarse a su
suerte y aplazar sus esperanzas para ocasión más pro
manes consigue su objeto de interrumpir y paralizar
Cuando necesite medicinas vaya
a comprarlas en el propio lugar, o
sea en la Botica. La Botica tiene
siempre las medicinas frescas y el
surtido completo. Advt.
' 'ALMORRANAS' RE-
MEDIO GRATIS
Para probar a nuestro remedio, envia-
remos gratis a loa que sufren, nuestro
remedio Cruz Hoja Para la Fistibula y
Las Almorranas, "el ti ata miento do
absorpcióo para las almorranas". Dirija-í- e
a Rea Company, Dppto, U, Minnea-
polis, Minn. U. S, A. tf.
Servicio de Agrimensor
Yo el abajo firmado, ofrezco mis
servicios, como agrimensor y loca-
dor de terrenos, al público en ge-
neral. Trabajogarantizado. Ofici-
na en Edith, Colo.
6--9 - José Basilio Griego.
completamente el comercio del mundo, entonces la
La 8ra. Mary Hudson, da
Eastman, Miss., dice: "Durante
1 tiempo cua mi hermana vivid
conmigo 7 oncurrió á la escue-
la, te viA ta condiciones fatalea.
La di unas dosis de Cardul y la
probaron bien desde luego.
También 70 tomé Cardul y
creo que ahora estaría debajo da
la tierra al no hubiera sido por
ta maravillosa medicina."
Toma Cd. Cardul ; la haoa
Mea.
Do venta on todaa partea.
41
Gran Bretaña se verá obligada a aceptar la paz bajo con
diciones poco ventajosas por no tener suficientes vive
res para alimentar su gran populación.
NOMBRAMIENNO DE OTERO
El M. A. Otero ha sido nombrado
por el Presidente Wilson al puesto de Mariscal de los
Estados Unidos en laZonadel Canal de Panamá, 'y no
hay duda que si es confirmado por el Senado se mos picia. . Aviso4 áí "á?
EL SUPLICIO OUE PREPARAN
Ahora que sllá en México las tropas del General Carranza han era--
QU1KIHA EN FOR'nA SUPERIOR
NO AFECTA LA CABEZA
Por motivo de tu efecto tónico 7 laxante, et
LAXATIVO BROMO QUININA Cl superior
t la Quiñis ordinaria. No produce nervio-ilda-
ni malestar en la cabeza. Tensase en
cuenta qua aólo tasy nn "Bromo Quinina."
La firma de K. ir, CROVR en cada cajiu.
trará un oficial muy hábil y prudente, que desempeña-r- á
sus deberes con eficienciajy acierto porque allá no
podrá convertirse en campeón o favorecedor, de nin-gun'parti- do
y será enteramente extraño a las cuestio-
nes que ocupan la atención de los habitantes de ia Zo-
na del Canal. Se supone que el nombramiento de Ote-
ro fué obtenido con la influencia del Senador A. A.
Jones, que ahora ocupa el puesto que antes ocupaba el
Thomas B. Catron.
prendido una vigorosa campaña en contra del General Pancho Villa,
Algunos afirman que en el caso de que lo cojan viro se eregirá una
La cantina de Arroyo Seco, N.
M., que corría bajo la firma de Mar-
tinez y García, habiéndose
.
dicha
compañía desuelto, por éstas se da
aviso que todas las cuentas debidas
a dicha firma se pagarán a Andrés
Martinez, quien es el único dueño
de dicho establecimiento ahora.
Martinez y Garcia."
horca más elevada que aquella en que el Rey Ahasuero hizo ahorcar a
Haman y que en ella le administrarán el último suplicio. La única di
ficultad que vemos en este plan proviene de que sabemos que Villa es FOLEY KIDNEY FIIIS
hombre muy listo y pertenece a la clase que no se deja cojer fácilmente.
X BcTlst De Ta
CAJAS DE HIERRO
Garantizadas de todo
fuego
COMPRAMOS y vendemos toda
clase de propiedades, casas de
residencia, ranchos, solares para
residencias etc. dentro el valle.
Jose Montaner, Co. Real Estate
Agency, TaosN. M. 4--
o más, antes de Enero 1, 1915,
$80X0 por acre.
Clase B. Terreno de agricultura
con derechos de agua permanente
al poniente de la hilera catorce (14)
oriente, N. M. P. M., $47.50 por
acre.
Procedimientos díl Cuer
po de Comisionados
del Condado de Taos.
Peto. No. 9, para jueces de paz.
Jacobo Domínguez 55 votos,
Para Condestables.
Eusebio Pacheco, 5d votos.
conocimiento del Cuerpo de Comi-
sionados de Condado, por informa-
ción de escrito por medio del Audi-
tor Ambulante, que la dicha fianza
es insuficiente para ubrir las co-
lectaciones por el año de 1917.
Ahora, por lo tanto, sea resuelto
y ordenado que el dicho Antonio
C. Pacheco, Tesorero del Condado
de Taos, sea ordenado de hacer,
ejecutar y entregar una fianza adi-
cional por la suma de $5,000.00 pa
LIBRERIA DE LA
REVISTA DE TAOS
. Acabamos de recibir de Espilla et
primer pedido de libros españoles, que
podemos remitir al recibo de la orden.
Todo pedido debe veuir acompañado
de bu correspondiente ,lmporte. aiegu.
rando que todo pedido por correo será
remitico inmediatamente y en el mis-
mo dia que e reciba cu esta oficina:
Diccionario Inj-lí- s y español Shiva
Webster. i,25
Diccionarios, Ingles y.espunol 1.00
Diccionarios Ingles y eapafiol " 0 75
.35
" " " - 3.35
:' " " Velasquez e 00
'vifauiái a rara aprender iniltía ' 1 .X
Clase B-- l. Terrenos de agricu-
ltura con derechos de agua perma-
nente al oriente de hilera 14, orien V V (Y;
.
-fw.k ;. i
ra así cumplir con las instrucciones
del Auditor Ambulante y en acuer-
do con el Capítulo 57, Sec. 17, Le-
yes de 1915, y el Secretario de este
SE ALIVIAN LOS DOLORES DE LOS
MÚSCULOS.
Trabajo no acostumbrado, inclinarse
y levantar o hacer ejercicio duro es un
trabajo en los músculos,, éstos so lasti-
man y so hacen tiesos ustel ésta lasti-
mado y en un djlor. El Linimento de
Sloan le dá prooto alivio, e fácil para
aplicarse, penetra sin restregarlo y a
fuera los dolores. Un liquido claro y
limpio, mai limr'" i" emplastos, o un
guentos, no tiñe ei cj'i.. o tapa los poros.
Siempre tenga una bot-ll- a a mano para
loa dolores del rvumati-m- o, gola y lum-
bago, lagrippe. jh- ("' u snr.i, dolor
de espalda y todo d .;" externo. De
venta en la botica, 2 .. a.Ivt.
Las cajas de hierro de THE
VICTOR SAFE & LOCK CO., de
Cincinnati, Ohio, son las mejores
cajas de hierro en el mundo.
Si Ud. quiere tener su dinero
safo y salvo y tener sus libres y
documentos bien asegurados tie
robo y de fuego, compre una Ca-
ja de Hierro de TI!': VICTOR
SAFE & LOCK CO.
Se venden desde VEINTE l'
)S para arriba.
Eseriba ó vea hoy mismo ;'
Jo:é Montaner,
Agente en el Condado de T;u s
Oliendo' f paca aprender inglés ' 1 ,1o
fierra Mxco-Amerean- a
(Ui-ti)i- de Nuevo México " 2.Ó0
Nucca Eiii'k'teca üe ,t Risa 1 .50
Aife de IlnMar en Público " í.00
Scretoa 0 la Naturaleiá " 1.J5
Manual d.- Agricultura ygana- -
di-ri-
"1.00
Catecismo úo Mazo qq
Glorias de .M arla "1.00
Los rreccp'-i- del Matrimonio ""o.75
doctrina Ci istiaca ' 0.75
IVquefio Lm alie Mexicano OSO
'
'.'fpertadu: Kucarís'íco
"0.50
d .ta final "0.7,")
witmCtica Oimercial o 50
Secretario d los Arcantes " 0.7'i
r.: Secretan,. Español
El Secretary General Mexicano " l.ou
L"s Doce pares de Francia 75
E Ama de Casa, Guia de lu
mujer bien educada " 1 nr .
te N. M. P. M., $37.50 por acre.
Clase B-- 2. Terrenos de agricul-
tura con derechos de agua perma-
nente, pero que no esté en cultiva-
ción actual, $25.00 por acre.
Clase C. Terrenos de ciénegas
naturales en montañas altas, $30.00
por acre.
Clase D. Terrenos de pasteo en-
tre la elevación de 8 y 10,500 pies
sobre del nivel del mar. $1.00 por
acre.
Clase D-l- . Terrenos de pasteo,
elevación 10500 sobre el nivel del
mar, $2.00 por acre.
Clase E. Terrenos de chamisal,
$3,00 por acre.
Clase F. Terrenos maderales al
poniente de hilera catorce (14 orien-
te N. M. P. M., $6,00 por acre.
Clase F-- l. Terrenos maderales
al oriente de hilera catorce (14")
oriente N. M. P. M., $4.00 por acre.
Clase F. Todos los terrenos cu-
biertos con otra que madera co-
mercial que se clasifiquen como
clase D. Terrenos de pasteo.
Clase G. Que ahora producen pa-
tentes de placer o vetas, no menos
que $6.00 ni más que $20.00 por
acre, en adición a su valor de base
por pasteo, y fines maderales y de
agricultura, a la discreción del Ase-
sor de condado en cada caso indi-
vidual.
Toda mejora en los antedichos
terrenos de ser asesadas al valor de
las mismas.
El ahorro ha sido el principio
los hombres grandes en ne-
gocios. Sin ahorro no puede
el suceso. Cantos del Hogar. Juan de
Dios Peza. " 1.00-
Manual de Artes y Oficios 1 ñu
J uegos de .Manos y Baraja "2.0O
cuerpo es por estas instruido de
certificar una copia de esta resolu-
ción al dicho Antonio C. Pacheco,
Tesorero del dicho condado de Taos.
El cuerpo de Comisionados de
Condado después de madura con-
sideración del Capítulo 12, Sec. 7,
de las leyes de sesión de 1915, por
moción del comisionado Wm. F.
Meyer, fué para pasar la siguiente
resolución, a saber:
Por cuanto que el cuerpo de Co-
misionados de Condado en acuerdo
con el Capítulo 12, Sec. 7, leyes de
1915, vienen a ser los únicos com-
pradores de papel y negocios de es-
tacionario, estampillas, y necesida-
des de oficina para los diferentes
oficiales de condado; ahora, por lo
tanto, sea resuelto que a fin de
cumplir con el dicho capítulo 12,
Sec. 7, leyes de 1915, Es por estas
ordenado y decretado por este
cuerpo, y por cuanto que es impo-
sible e inconveniente para cual-
quiera de los miembros de dicho
cuerpo de Comisionado de Condado
de estar en la cabecera de condado
todo el tiempo, en la plaza de Taos,
se hace necesario de nombrar una
persona competente para hacer y
supervisar la compra de artículos
y cosas que se necesitan, es por es-
tas ordenado que el Secretario de
este cuerpo sea y por estas es nom-
brado como el Agente Comprador
para actuar en beneficio del cuer-
po de Comisionados de Condado y
es por estas instruido de ordenar
un libro de ordenes de ser hecho e
imprimido en duplicado o de otro
modo como él crea propio, para que
así todos los artículos, necesidades
y utencilios que se compren apa-
rezcan en dicho libro, y para dejar
con la persona o personas o firma
un original de dicha orden, y que
dicha persona o personas o firma
sean instruidos que si ellos o cual-
quiera de ellos faltan en presentar
dicha orden original firmada por
el presidente de este cuerpo y de-
bidamente atestiguada por el Se-
cretario de este cuerpo, con su fac
Manuel de rasloleria'yJKeposterin 1.0(f
l'"! Cocinero Universal "' i.oo
Estilo Genera) de Cartas 1.00
La Verdadera Mdgia.Koja M
Mantilla Libro 1ro.
.25
Manual y Arte de Futografia " 2.00
Arte de Echar lasCartas " 1.00
Manual de Urbanidad
.50
Arte de Cultivar el Chile - Í.OO
Catecismo de Rlpalda
.50
Memorias del Padre Martinez !&C
t ocinero Perfecto 1 nc
NUEVA HERRERIA
DE
MANUEL A. SALAS, TAOS, N. M.
Situada Contigua la Capilla Vie-
ja Guadalupana
En esta nueva herrería se hace toda clase de trabajo del
ramo a entera satisfacción y á precios moderados.
Soy herrero y maquinista experto y compongo carros,
buggies, maquinaria de toda clase; Harados de labranza etc.
Compongo Automóviles, Ingenios y aparatos de luces etc.
(Continua en la 6ta pna.)
Secretos del Infierno 2.00
ua Clavicula del Gran Key
Salomon - 2.00'
El Horóscopo " 4 0C
Libro 1ro, inglés y 'español
.50;
Libro 2do 'enreuro esriafinl
PARA CURAR UN RESFRIADO
EN UN DIA
todo el mundo toma el LAXATIVO
BROMO QUININA (Pajtiiias.) Los
boticarios devolverán el dinero si deja
de curar. La firma de E. W. GROVE
se halla en cada cajita. Hecho por la
ÍARIS MEDICINE CO., St Louis, R. C. de A.
OBRAS POPULARES ÍQUE ACABAHÉaaHBHnBi íhus usu KECIBIllTodos estos libros"
-
.1.UHIUU11D ojjr
euadernados en lomo desafílete con pí- a-
Peto. No. 10, para jueces de paz.
Francisco Roybal, 35 votos,
Vidal Martinez, 24 votos,
Mayoría por Roybal 11 votos.
Para Condestables.
Emilio Vasquez, 34 votos,
Eusebio Garduño 2S votos,
Mayoría de Vasquez 8 votos.
' Peto. No. 11, para jueces de paz.
Andres L. Cardenas, 12 votos,
Para Condestables,
Daniel Brito 12 votos.
Peto. No. 12, para jueces de paz.
Jose E. Trujillo 68 votos,
Indales Archuleta 45 votos,
Mayoría por Trujillo 23 votos.
Para Condestables.
Luis R. Medina 48 votos,
Feliberto Lovato, 64 votos,
" , Mayoría por Lovato 16 votos.
Peto. No. 13.
No se declaró ninguna elección
"Via oficina de Juez de Paz y Con-
destables es por estas declarada
vacante por este Cuerpo de Comi-
sionados de Condado al fin del tér-
mino de oficina de los incumbentes
presentes.
Peto. No. 14.
No se declaró ninguna elección
para la oficina de Juez de Paz y
Condestable, y es por estas que di-
chas oficinas se declaran vacantes
al fin del término de oficina de los
presentes incumbentes.
Peto. No. 15 para jueces de paz.
J. P. Rinker 12 votos,
Fred Durgelet 1 voto,
Mayoría por Rinker 11 votos.
Para Condestables.
Fred Durgelet 11 votos,
Agustín Medina, 1 voto,
Mayoría por Durgelet 10 votos.
Peto. No. 16,
No se declaró elección y la ofici-
na de Juez de Paz y Condestable
son por estas declaradas vacantes
por este Cuerpo de cuenta votos,
al fin del término de los presentes
incumbentes.
Peto. No. 17, para jueces de paz.
-- A. L. Bolander 13 votos,
Wesley Shupe 6 votos,
Mayoría por Bolander 7 votos.
Para Condestables.
Hugh Bolander 19 votos.
Peto. No. 18, para jueces de paz.
Haray Branderburg 11 votos,
Walter Cole 16 votos,
Mayoría por Cole 5 votos.
Para Condestables.
C. M. Richmond 26 votos,
Peto. No. 19, para jueces de paz.
v Manuel Graham 45 votos
Jesus M. Valerio 45 votos, y la mis-maj- es
declarada empatada.
Para Condestables.
Luis Vigil 41 votos
Lorenzo Ortiz 49 votos,
Mayoría por Ortiz 8 votos.
Peto. No. 20, para jueces de paz.
Juan A. Valez 43 votos,
Fidencio Oliras 18 votos,
Mayoría por Valdez, 27.
Para Condestables.
David Martinez 24 votos.
Antonio Montoya 16 votos,
Mayoría por Martínez 8 votos.
Peto. No. 21, para jueces de paz.
M Jesus Gonzales 46 votos,
Para Condestables.
Leandro Mascareñas 47 votos.
El cuerpo se prorroga hasta las
2 P. M. como un cuerpo cuenta
votos.
Sesión de la tarde.
El Cuerpo de Comisionados de
Condado se reunió a las 2 p. m. se-
gún su prorroga, todos los miem-
bros preseates:
Ahora el Cuerpo procede al des-carg- o
de sus deberes de los nego-
cios ante él,' como cuerpo de Comi-
sionados de Condadól
Ahora el cuerpo procede a pasar
la siguiente resolucción, a saber:
Por cuanto, que antes de ahora,
a saben' En b cerca del dia 1ro. de
Enero, 1917 Antonio' C. Pacheco,
Tesorero hizo y ejecutó una fianza
como principal como Tesorero de
Condado del condado de Taos, Es--;
tado de Nuevo México, en la suma
4rpenal de $30,000.00 condicionada
para el fiel cumplimiento' de sus
.
deberes de su oficina como tal Te-
sorero.
..yY por cuanto, que ha venido al
uua ua ttiia.
Obras dei;FamosoEscritorTerez" b.
La Envidia, i tomos 15.00
El Cura de Aldea S.iornos 4.'o(V
La Caridad Cristiana i tomos 0.00
El Amor de losjAmores rtumos 5.C0
La Calumnia i tomos " 5,00,
El Infierno de los celos i tomos C.0C
Carne de Placer 20C
Los Casamiontos.'delJDiablo 2 fG
BEXIIUK-po- r Wallace, Novela
de la Epoca de Jesucristo 2 tomos 2.00
Bertoldo ricamente encuadernado 1.00
El Capitán de los renitentes Negros
en 2 tomos 2.50-Lo- s
Deberes de la mujer Católica 1.50
Don Quijote de la Mancha ricamen-t- e
encuadernados
. 2.OO.
Gramática de la lecguaCastellana
do la Ultima Academia" 2.00
Compendio de la Cram otic a Cas-tellan- a
Aite'de;ilablar en Publico ,00
Dicci onarío num cnoiviUn Seguro Suceso Tuerza el Suyo 1 l.UEl Caballo.'Arte de carreras y como
Jomarlos wi
Millones de los más famosos jugadores de Base-ba- ll de América son vete-
ranos fumadores del "Bull" Durham, porque encuentran, en un cigarrillo
hecho con ese tabaco, ese placer, ese fuego rápido que se siente al
presenciar ese juego: El gran pasatiempo de la Nación Americana.
GENUINO
BOUUQUI
Historia Completa de Napoleón en
2 tomos
N 00
Abelardo y Eloisa 1,00
El Cerdo, como criarlos y hacer
fortuna :j m
La Religión ol alcance de Todos por
Balmes j qo
ElArte del Automovilismo :t.oo
Prontuario Ortos;,!-- ; Castellana 0 75
Arte de conocer a lo. Hombres y n
las mujeres j.oo
Tratado fie Carpintería 2 tomos 2.50
Filosofia fundaiiicnt.-i- l por Balmes 1.50
Las Aventuras de Tlu.roo 1.50
Historia de la Rtliuu i tomos
para Confiar s
de María 1.00:
Novísimo Devocionario l.0t
Lógica por Baimes I.OO
De estos libres anur.cifdas tenemo-grande- s
cantidades y todo pedido ser A.
remitido al recibo dI p'tdo. En po-
cos días recibiremos irnuecso Surtido d
oovolasllbros religiosos y otras cíase
que publicaremos en estas columna.
llagan sua pedláoff asi: La Revlst --
de Taos, Taos, New Mélico.
TABACO PARA FUMAR
La inteligente, alegre y universal costumbre de "hacer su propio ciga-
rrillo0 con "Bull" Durham ha mostrado a mijes de personas donde pueden
encontrar un tabaco, el cual Ies dé la satisfacción que produce un buen
cigarrillo.
Coja el golpe; - es meramente un asunto de poca práctica - y entonces
ir i 1 I
tura trimestral, dicho bill o factu-
ra no será pagado o reconocido co-
mo valida cuenta hécha por este
cuerpo.
No habiendo más negocios que
tranzar ante este cuerpo, el mismo
se prorroga hasta el lunes en la ma-
ñana a las 9 a. m.
Leocadio Martínez
Presidente,
Wm. F. Meyer, Com. 2ndo. Dist.
Manuel Várela, Com. 3er. Dist.
Atestigua:
Laureano Mares
Secretario.
Por D. Martinez,
Diputado.
Taos, N. M. Enero 15 1917.
El Honorable Cuerpo de Comi-
sionados de Condado se reunió se-
gún su prórroga a las 9 a. ni. con
los siguientes miembros presentes:
Leocadio Martinez, Com. lmer.
Dist. Presidente,
Wm. F. Meyer, Com. 2ndo. Dist.
Manuel Barela, Com. 3cer. Dist.
Laureano Mares, Secretario,
Por D. Martinez, Diputado,
Demetrio Esquí vel, Alguacil,
Por J. A. Salazar, Diputado.
Las minutas de las juntas ante-
riores fueron leídas y aprobadas, y
el cuerpo procedió a negocios que
se presentaron ante el mismo.
Para facilitar el trabajo del Ase-
sor de condado y para la informa-
ción de todas las personas qus ten-
gan propiedad tasable o asesorable
dentro del condado de Taos, ' este
cuerpo ahora procede a establecer
y por estas establece valuaciones y
clasificaciones de propiedad tasa-bl- e
dentro del condado de Taos por
el año de 1917, a saber:
Clase A. Terreno de hortaliza,
que tenga árboles frutales planta-
dos por un período de seis años (6)
Pida un paquetteo de
papel de fumar CRA T1S
com cada taquito d Se.
va. pocira gozar a cualquier ñora y en cualquier
lugar, de la suavidad, del saludable placer de
fumarse un cigarrillo-fresc- o, y hecho por Vd.
mismo con el tabaco "Bull" Durham.
su fragante
suavidad y
único por
maravillosa
"Bull" Durham es
aroma y por su
dulzura.
Ti - tilGRATIS:!- -
axil
DIFERENTES CLASES DE TOS
L03 resfríos causan diferentes-clase- s
de toses-t- os seca," "tos
de invierno", tos de la grip, tos
bronquial, toa asmática, y tos-molest-
m
quefeausa mucha flema..
Enos Halbert, de Faoli. Ind.,,
escribe: "'Yo tosiaícontínuamen-t- e
y apenas podia dormir. La,
Miel y Alquitrán de Foley me al- i-
! atMrt ewrecti para tactr u
cifuril), jmtt cm n -- -- U
ptpá it hmu. k serta trñtéat
Vi. frtacat it port ciakjui- -r
putt it le Estafo UaMos.
Diríjate a
BÜLL"OURHAMDnrkw,N.C.
feiIM-- !THE AMERICAN TOBACCO CO. vio, curanuonu toseompietarncn.te." De venta en todas partes..
si a.ivt.'- -SaMüaiggifc-- - .. Vm-- .MAl.rvW. twt -- - .
yLa DcTlsta DeTata
Aquellos que nos traigan carros
de leña grandes, se les pagará el
balance en efectivo.
Vayan al Teatro Real. Vistas
movibles todas las noches. Los
Jueves y Domingos se darán bue-
nos premios. U con iftTiPjuCiásriéJtte
El hombre se cree siempre más
de lo que és y se estima en menos
de lo que vale.
Dios te libra de los hipócritas
que por delante te" adulan y por
detrás te puñalean.
correspondencias.
FILOMENA ABREU
Peñasco, N. M., Marzo 7, 1917.
Sr. Editor de La Revista de Taos.
Caro señor:
Nosotros, los alumnos de la es-
cuela pública de Peñasco, le roga-
mos a usted de anunciar la terri- -
HONORES A DON RA-n- on
SANCHEZ SE-
NADOR DE ESTADO
POR EL CONDADO
DE TAOS N. f.1.
Lea Rinconcfto, Condado do Taca,
Pagan aua Raapetoa al Senador
Sanchez por au buen Registro en
la Reciento Sealón de la
- ?
) ble calamidad que hemos sufrido
en la pérdida de nuestra querida Lamiga y asociada Filomena Abreu,El Hon Ramon Sanchez, uno de .m en vd hlos audadanos mas populares y me--
más más byena y más
LOS CALLOS SE AFLO-
JAN CON EL MAJICO
"GETS-IT- "
2 Gotas Hacen el Traba-
jo, sin Dolor
"Yo le diré, antes de que yo supiera
de "Gets-It,- " yo probaba una cosa so-
bre de otra para callos y siempre los te-
nía. Yo usaba envoltorios que hacian
omniS'1 , , , bondadosa, pero Dios en su
ciencia vió que era propio hacercuuuu i su iRiyai yiuvcucmc ucSanta Fé el lunes en la tarde. Sin su vida corta, muriendo de difte-
ria después de sufrir solo dos dias
-
"II
saberlo él, la Sociedad Literaria de
Peñasco había preparado una ex-
celente recepción para aguardarlo.
Los ciudadanos sin miras de parti-
do salieron todos a recibirle. Un
espléndido programa fué llevado
En esta Tienda el público hallará
siempre completo surtido de efectos
de InviernoRopa hecha de abajo,
trajes, sombreros, etc.
Deseamos expresar nuestra sin-
cera simpatía a los apesarados deu-
dos en esta su hora de pesar.
Humildemente cedemos al decreto
vmw'Tvw vi
; i y-- ;a 'p :'--, J Bt
de nuestro Padre Celestial, sabien- -U J ...,.,1 TV... 1awuu uc51mS uc .ua. a,u á(j ahoradescansaRdo
en paz y nuestra pérdida
amiga querida es su gano
una
ellade
en la gloria, donde ella descansa
trando lo que él había podido con-
seguir. Después la siguiente reso-
lución fué adoptada unánimemente:
Por cuanto que, el Hon. Ramón
Sanchez, nuestro senador del con- -
en paz.
Nos sometemos respetuosamente
r Tí VTnrnpr Aíapcfrn r tnrlnc
Ropa de yardaje, zapateria, etc., á
precios sin igual en Taos. Tenemos
también vestidos y zapotos para niñosdMoaeiay.se
na ponaao con
sus asocado9 de ella en la escuela.
calma, con honestos y con el
interés del pueblo en general a pe- - Volaron al Cielodio, y,
Por un telegrama que recibió
el Sr. J. M. Medina, nuestro efi-
ciente diputado Tesorero, se le in- -
Por cuanto, que nosotros los ciu-
dadanos del condado de Taos tene-
mos placer en reconocerle como un
vecino y amigo quien trabaja por
el interés del pueblo en general,
Por lo tanto, sea resuelto que no.
sotros, los miembros de la Sociedad
lormo de la muerte üe dos de sus
Les Callos lo hncia En. jurs.? i rue-b- e
Gcti U" y de una vez se Caerán!
mi pié tan grande que era una muerte
sar mi calzado. Yo usaba ungüentos y
otras cosas que comieron más del pié
que del callo. Yo cortaba y cavaba con
cuchillos y navajas, ahora no hay más
tonterías para mi. Dos gotas de ''Gets-It- "
hicieron todo el trabajo. Hace al
callo marchitarse y aflojarse tanto que
usted lo puede sacar con los dedos"!
No ha habido nada nuevo descubierto
para callos desde que nació "Gets-It- ".
Es el modo nuevo, el modo de sentido
común, simple y seguro.
"Gets If ee vende en donde quiera,
precio 25c la botella, o se manda al reci-
bo de suva'or por . Lawrence fc Co.,
Tomarnos órdenes para trajes
hechos á la medida y garantiza-
mos la mejor echura.
sobrinitos, hijos de los esposos Ja-cob- o
Martinez y Teodorita Medina,
residentes de Conejos, Colo. En
la noche del jueves pasado dejó deLiterana de Peñasco, y los ciuda-danos en general, por medio de es--
tas extendemos al senador Sanchez existir Lucio, de tres años de edad,
nuestro más sincero voto de era- - v al dia sitruiente Remido, de un
año de edad, ambos hijos de los
esposos mencionados. Sucumbie-
ron a causa de serampión.
cías por su esplendido registro en
la legislatura de Estado, y sincera-
mente esperamos que como él ha
hecho gran sacrificio en pérdida de
Garantizamos Nuestros Precios en Articu-io- s
Principales, Comestibles, Ferreteria, etc., de
ser tan baratos como los más baratos.
Chicago, Ills.
Se vande en Taos por Rio Grande
Drug Co., y se recomienda como la meOfrecemos a sus apesarados deu- -tiempo y dinero pos nuestro inte jor medicina para los callos en elmundo.rés, que él reciba una recompensa dos, nuestras simpatías de condo-justaen- lo
futuro de manos del iencía en tan irreparable pérdida,publico. -
Nos sometemos respetuosamente
l
l
i,
v
.aiC. D. Horner, Lewis-Low- e Co. Taos,N. M.
SOLO HAY UN "BROMO
QUININA"
ese es el LAXATIVO BROMO QUI-
NINA, osado en todo el mundo para
curar resfriados en un día. Procuren
ver si la firma de E. W. GROVE se
ball en cada cajita. Hecho por la
FAKia MEDICINE CO.. BU Lo'iU, E. V. de A.
; yuien ama el santuario aei no-ga- r,
es buen padre, buen ciuda- -
daño y mejor esposo. Quien ama
más los garitos de la taberna que
el hogar, poco se puede esperar de
él.
Juanito Fernandez,
Roque Cordoba,
Demetrio Medina,
Juan Sandoval,
Comisión de resoluciones.
Maravilloso Principio Curativo 'El Alma Cordial'
Se le devolverá su dinero, si no se alivia con esta Medicina
Esta medicina se ha venido usando desdebhace mas de 3? años. Gracias
al uso que de ella han hecho los médicos, muchos enfermos que están a punto
de morir víctimas de la incurable tisis, se han salvado. "EL ALMA es
CORDIAL," es una preparación agradable y segura, y obra directamente
sobre la sangre, activando su circulación, evitando que se entorpezca su cur-
so y con i la cesación de la vida. Es un remedio que por sa peculiar com-
posición pasa a travís del tubo alimenticio, limpiando por completo, obrando
como un cepillo sobre blanda madera y dejándolo tan limpio como la palma
zón, regulariza el pulso, cura maravillosamente pronto el corazón, el híga-
do, el estómago, los nervios y todas las enfermedades de las señoras, como
la postración; da tal vigor a los órganos debilitados de las mujeres. corazónf
nervios pesadez, que en unos cuantos días se sienten como nuevas. Con tan
poco dinero las señoras y los nifios débiles, en muy poco tiempo estarán ro-
bustos y fuertes. Bastaran de dos a seis semanas para que lo consigan.
Dr. S. G' Armstrong, Barrien Springs, Mich."
Esta sola carta demuestra a usted que está fuera de toda duda que "EL
ALMA CORDIAL" es la mejor medicina para la curación de las enferme-
dades indicadas arriba. Ofrecemos a usted una medicina que ha sido usada
muchas veces por mas de 37 años, y siempre ha probado bien. Muchos doc-
tores que han usado esta maravillosa medicina la recomiendan como la
esas enfermedades. La salud es la más preciada riqueza para '. to-
dos nosotros, y debemos cuidarla, y para ello no tiene usted más asar este
remedio.
de la mano. Todo el sistema humano se resiente de las condiciones en que
se encuentran las paredes interiores del estómago y del canal alimenticio;
y si el estómago y sus dependencias se debilitan o sufren enfriamiento, viene
inmediatamente la palidez del semblante y la tristeza y el cerebro, nervios,
circulación y todos los demás órganos pierden su vigor. Por otro lado, si el
estómago y la parte interior del canat alimenticio se fortalecen, el sistema
en general se vuelve vigoroso. Los tejidos interiores de k intestinos, pul-
mones, boca, ojos y narices, tienen que sufrir las consecuencias do la dis-
pepsia y están propensos a toda clase de enfermedades; de la suciedad del
estómago resultan la flacura, resfríos, resequedad, la debilidad general en
la sangre y en los nervios, que se traduce en una completa falta de energías,
de allí se produce la falta de fugos gástricos para digerir los alimentos, a lo
que siguen las indigestiones y la constipación, y la postración completa de
todo el sistema, que se convierte en tremenda postración nerviosa, sensibi-
lidad y exagerada irritabilidad, resfríos V eran decaimiento vital. Puede
La Humanidad Requería La Mejor Medicina En Existencia!
"EL ALMA CORDIAL," es la mejor medicina; esto lo atestiguan mi-
llares de pacientes que se encontraban enfermos y hoy están buenos y sa-
nos. Muchos de ellos que ya habian sido condecorados por los médicos con
el únicojremedio que tenía que haber sido la muerte, sin esperanzas y sin re-
cursos probables para poder vivir, encontraron ''EL ALMA CORDIAL,"
como la única'salvadora y hoy llenos de fuerza y vigor, se hallan capacita-dos'par- a
disfrutar de los placeres de la vida y recomiendan este único re-
medio, a'todo'trance. Esta recomendación, es favor que nos hacen y
parte no deseamos más que salvar a la humanidad; si salvar-I- d
ft todftcoBtfl
iQUIERE USJTED GOZAR DE FUERZA, VIGOR Y SALUD
UN SOLDADO? En donde quiera que haya soldados, los
respectivos Gobiernos de que dependen, los alimentos con lo mejor y les
proporcionan las mejores medicinas. Hoy se le presenta a usted una opor-
tunidad semejante, ladeobtener laImejormedicina y si está usted sufrien-
do de algunasde las enfermedades mencionadas aquí mismo, no pierda tiem-
po. Háganos hoy mismo un pedido y más tarde ee convencerá de quo este
maravilloso.remedio, en esta poca, no tiene rival. Cualquier tratamiento
queya hayOistédpuesto en uso no podrá traerle el beneficio rápido y efi.
caz que es esperado de "EL ALMA.CORDIAL," nuestra medicina fallará
en su caso, pero este sería el primero, puesto que como antes dijimos,
que la han puesto en uso basta hoy, han logrado el restablecimiento
de salud, Lea lo que nos REFIEREN ALGUNOS DE NUESTROS
Caballeros:
Háganme favor.de mandarme otra coja de ALAI A CORDIAL, el primer
piquete que les compré médlo muy buen resultado, Incluso encontrarán la
cantidad de nn peso en.pago de mi pedido. Su servidor, Francisco Sando-
val. Las Vegas, N. M.
Con U Primera Caja Tiene Alivio
Señorcs:-- Ea en mi poderla caja de ALMA CORDIAL, el cual he tonia-d- o
Bfguiendotodos sus'consejos y ha obrado en ta paciente. Asi es qno que-d- o
sumamente agradecido. Asi confiado en el éxito, suplico es dignen man-
dar seis cajas mas. Su servidor, Antonio Oub jardo, Fulleron, La., Box iSi.
. 16 Años de Sufrir, con una caja se Alivia
-
.'
, . V..JI- T"
. Señorea: La preseatose reduce únicamente para dtcirlea --qn con el '.
ALMA CORDLAIque'usteeaolha'nHiaBdadp be tenida unnuea io
d Jos rüjonaa ue hace enmojañoa qua. ?ftflecado los ríñones, y ahoya ,)es,
raVSraV Tomasa O. do.Eodrigne7T3os - -
Con una Caja se Siente Mejor . v
""" '"
"
-
, - - ; --. - A-- ,
; Sefiogs:Aiunto3co i presante encontrarán la .canldd-;4upes- 0
para que me manden una caja del ALMA CORDIAL, deseo quo lo más pron-
to posible maCroandea jara no-dej-ar de seguir mi en ración. Con la primer
aja que las pedidme siento mejor, Ditijanmela asi: Secundino Machado,
decirse que el estómago es la parte principal del cuerpo humano y que el
rudo trabajo que a diario tiene que hacer, requiere que está siempre limpio
como la palma de ta mano. La peculiar actividad de "EL ALMA COR-
DIAL," irrita, endurece, engruesa, excita, vigoriza y fortalece el interior
de las paredes estomacales, y el estómago y el canal alimenticio sienten lue-
go su influjo y un nuevo vigor; los jugos o secreciones de todas las paredes
estomacales, arrojan liberalmente esos jagos gástricos; la boca, la garganta, j
la nariz y los tubos bronquiales se humedecen ligeramente, desaparecen la !
tos, la gripa, las toses nocturnas, loa resfríos, loa catarros, como curados 1
nnr encanto: todos tos órcanns (te I pp.onomía sa (tefiarmllnn rfinMnmpntí" on '
sus funciones y en sus energías e inmediatamente de débiles se tornan fuer-
tes; los non-io- s se vigorizan, la circulación y la acción que sobre ella ejerce
el corazón, en unas cuantas horas adquieren nuevos bríos. T hígado y el
estómago obran con energía; el cerebro, la mente y todo d cuerpo sienten
como una nueva corriente de vida y fuerza: todo el organtstno se .transfor-
ma rápidamente, volviendo de una muerte aparente a la vida y la salud.
Las celdillas de las paredes estomacales aumentan notablemente de tama-
ños por la peculiar fracción que han recibido de "EL ALMA CORDIAL," y
el vigor de esas celdillas se extiende por todo el cuerpo. Si el canal alimen-
ticio del estómago estA débil, viene luego el enfriamiento y la
.
constipación,
sus celdillas se debilitan, se nulifica su vitalidad, todo el tema entero de
resiente ee postra, condición que prevalece en todas las enfermedades por
debilidad. El peculiar influjo de esta medicina excita, levanta, alegra,
fortalece, fecrSuTgtr él afloren todos los órganos, en el alma
S: cuerpo produce ana prodigiosa fuerza vital, renueva las energías, da nue-
vas fuereas y poder para el trabajo; activa la acción fisiológica, la circula-- '
clón, la nutrición para siempre con las Indigestiones. ' Por lo regu-
lar en unas ctianUs horas quita ta suciedad y reteouedad de la lengua, y
vuelve a muchos la vida en pocos dias. Id lo que dice un doctor, despuís
de haberla U3ado por doce attos:
"Durante doce años la he empleado en uu Sanatorio, obteniendo con
ella miles de admirables curaciones no igualadas por la ciencia.' Muy a me-
nudo en unos cñintos días producía gran fuerza vital en h emfermoa infla
ilecaídua y debilitados. Con ella he. curado mochos rumores cancerosos,
II ore iíel, Ariz.
NUESTRA GARANTIA
''Cuando ya b tumben recaerJe que el ALMA COR-
DIAL es la medicina que a fissado a millares Je psciíntes que ya. habían
perdido esperanza do sacar." . . .abeesos e incurables úlceras, con una rapidez increíble. Bb m poderoso es
Uevolvemoslel doble deljyaior a que vendemos "EJLALMACORDIAL,"
a'cualquier persona que después de haberla tomado, de acuerdo con
no haya experimentado algún alivio. Puede usted exigir
mayor proeba de que tenemos el mejor remedio para éus males? Podrá al-
gún otro ofrecer a usted igual garantía? . Hagan una prueba y verán como
estamos en lo justo. Recuerden que una onza de precaución vale más que
muchas libras de' medicinas, y resulta mucho más barata; asi que es mejor
que baga hoy mismo su pedido en vez de pensar en hacerlo mañana. Si en
algo'estima su salud, mándenos su orden, si no, mejor absténgase de ello.
Al recibo de su valor, se manda a cualquier parte porte pagado.
Precio, tl.OO. Si su boticario no se la puede proporcionar, ordénela d-
ilectamente üAsalroa.
timulante do ls nervios pneumogástricos y simpáticos, y obra sobre ka pal-non-
profundamente, dando por resaltado una fuerte respiración y una
gran exidisación de ta sangre. Obra como lazante y cora prontamente los
mí rebeldes resfríos y toses, retícibla la fuerza digestiva y las energías;
valor, can fianza y robustese ii cuerpo y el cerebro; da foerza a la voz,
rjiiller & Company
STA, A. BOX NO. 55, DEPT. 97. SAN AMONIO, TEXAS.liroaia e! suti, d vijgor para el trail, reíaerza progiaataente 1 ceta- - j
La Berlita De Tas
RESFRIOS DE PRIMAVEP.A BONQUIERE USTED?
Aprender a hablar e&pafiul con correc-
ción sin costo alguno?
Podemos Darle a Uatd
lecciones en esta bella lengua, la más
hermosa del mundo, con todos los ade-
lantos y cambios que ha habido basta la
fecha.
Ceñíamos con un Grupo de Profesores
LA REVISTA ÜE TAOS
PUBLICADO rOB
Taos Printing & Publishing Co.
JOSE 1ÍONTANEH, Editor j lOiwJador
rgu Oficial it Coidadi it Tats
PRECIOS DE SUBSCRIPCION
Por na año i LOO
Por Mi mem LS
Numero Suelto ..... Seta
La uscrlpckin debe ser invariablemente
ría, pues en su maleta e cartera
fueron a parar todos los proyectos
de lev que tenían la nota de extra-
vagantes e impropios que habían
pasado en la Cámara. A él fueron
referidos como presidente de la co-
misión de haciendas.
oOo
Uno de los sucesos pasmosos de la
reciente sesión de la legislatura fué
que en la Comisión del Capitolio
incluyendo Mex canon, Españoleo, Cen
PELIGROSOS.
. Los cambios repentinos de temperatu-
ra y ropa de abajo traen los resfrio de
primavera con una cabeza llena de aire,
garganta enferma y sío tomas generales
de resfrio. Una dosis del Nuevo o
del Dr. King es alivio segu-
ro, esta feliz combinación de bálsamos
antisépticos limpia la caboza, cura las
membranas irritadas y lo que pudiera
haber sido un prolongado resfrio está
evitado. No detenga el tft.taaiiento
cuando sienta el primer alivio porque un
resfrio medio-curad- o es peligroso. Tome
el Nuevo Descubrimiento del Dr. King
hasta que su resfrio haya desaparecido,
advt.
Tres cosas debemos amar: Va-
lor, caballerosidad y afecto.
tro y oua Americanos.
Si no pnede venir a vernos, escríbanos
incluyendo nn timbre (estampa) de co-
rreo de 2c.
"LEON HURTA SPANISH SCHOOL''
203 Empire Bldq., Denver, Colo.
fueron nombrados dos hispano
EPIGRAMA
Dice la gente sutil
gue esta vez se repartieron
aquellos que sirvieron
Unos ciento veinte mil
Que de bonos se vendieron.
oOo
La legislatura Republicana hizo
propiamente lo que convenía al
mostrar generosidad y considera-
ción a la viuda del finado Goberna-
dor Ezequiel C. de Baca. Algo más
de seis mil pesos fueron votados
para los gastos de la enfermedad y
entierro y para ayuda de la fami-
lia. Bien, muy bien.
oOo
La corte de este distrito se abri-
rá muy pronto bajo la presidencia
del Juez Abbott, v una de las cau-
sas que se ventilarán en ella es la
de Blancett que está acusado del
asesinato de Clyde D. Armour. La
evidencia es puramente" circuns-
tancial y tal vez será fuertemente
contestada por el abogado de la de-
fensa, que es el hábil licenciado A.
B. Renehan.
oOo
EPIGRAMA
americanos, Marcelino Garcia y Te- -
lesforo Rivera para que actúen en
compañia del tercer Comisionado
que es R. P. Ervied en su calidad
de Comision.iíln rip Tpi-rnn- c
foley cathartic tsbiets
6MD Stomach Swett - liver Active --Bowels keolar
ReiTfetrarlo Abril 16, 1002, corno materia de VU.
.lase co la Administración de Correos de Tao
Vew Mexico, acto del Congreso, Mario 3, 1879,
CGNDICiONfcS
El pHo f'e jiara nuestro abítua-m- a
une ton a det:e iccrse anualmente, y de
linffiin ! hi hacerse tí a dicho i;a.o
f'T mas e un afto. rvirulac iones pórtale
"leñan o period is t de pairar franqueo e.rtra
is Benu: i para anweKos nuscríptores que atí u
la su .j't on per nui n,ue un aflo.
Cuandi umbie d luj-ri- r y d'ee e Ic cambie
CHISPAS
"
ELECTRICAS
(Correspondencia de Santa Fé)
EPIGRAMA
Se prorogó la asamblea,
Ganas me dan de llorar
Al ver a gente plebeya
Queriéndola censurar
Por no obrar según su idea.
0O0
Muchos proyectos de ley se per-
dieron y no volverán a reaparecer
jamás, aun cuando fueran necesa-
rios para dar testimonio verídico
de la industria y eficiencia de los
legisladores.
- 0O0
Al celo e influencia de los Jueces
Roberts y Parker se debe que la
legislatura aprobara el proyecto
para construir una adición al capi-
tolio. Allí tendrá la Corte Suprema
su Sala de Justicia y es muy justo
que haya habido en el negocio in-
tervención de sus miembros.
0O0
"En la primera sesión de la terce-
ra legislatura se vió la lastimosa
tragedia de un Gobernador de Nue
fama que hasta se pararon los re
"Como Aliviar Los Dolores
De! Parto" y "Gomo
Llegar á ser Madre"
lojes de la ciudad al verificarse una
innovación tan inaudita.
oOo
EPIGRAMA
Muchos fueron los llamados
Y pocos los escogidos
A empleos bien nutridos
De dineros bien pagados
A los que están mal surtidos.
oOo
síenipre en donde estaba recíbien-T-
DE TAOS y a donde desea ';ue
Siempre loa nombren de
la v.:r donde iba y la nuwa
"jTihrt;. e iasblc indique tam- -
tle la p.t' na de bu cuenta de Ud.
!;ira en su recibo de suscripción.
LA REVISTA mas de ocho dias
. la falta u .'sta oficina.
ven ori(f:!.;ilcü aun que no se pa
u corroo, c "
u LA RE', "i
lo cambi.
m Oos est .'
Junde dése,
oien el cum.
f libro, que i
Si le fu';
vise en?ejfu.
No .e de
ilt.juen.
Para tenh.
Jirijansc a
Bf x
Icdic'i't toda su vidaEl Dr. J. II. Jve, famoso ep e:
de este gran sujeto, ha probado
COMPUES1 O MITCHELL A unció fonA..rnienti; a esteÜEVIS i V VE TAOS, Taos. New
El Ingenieao de Estado James I.
French fué uno de los que se esca-
paron de la tormenta y no fueron
relevados del puesto aue ocunaban.
no hay para quo tener mía a losdolorc '! y ; -- i OITRTA ESl'KCiAL:'1" Cor;
el objeto de demostrarle prácticamente los r; 'rí . le st? maravilloso especíiie.
remítanos 50 centavos y a vuelta de correo, '.a;i. j de porte, le enviaremos como
ensayo una caja de COMPUESTO MITCHELLA y un ejemplar del lil.ro de Dr.
Los seides de la templanza
Ya rebozan de placer
Porque tienen esperanza
De ver pronto fenecer
Al licor en su bonanza.
l'idan ii'.r-'tr- u famoso catálogo
:j libros rifioít-- cuando necaci.
tea in biH'i. i;iro uiexieano. Te-n- t
moa un í;.ii!do y sus
precios no llenen Igual. Diríjan-
se a La lieviata. de Taos, N. 1- -
Dye, que dice, "Como dar a luz niños sanos y robusto si.i temor a dolores'' y
''Cómo llegar a ser madre."
ESCRIBA HOY MISMO a Dr, J. 11. Dye Medical Institute, Bo: i:7. Buf
Tal misericordia dimanó de que
French es muy competente y acti-
vo en el cumplimiento de sus de-
beres y no se mezcla en las controvo México que expiró a resultas de falo N. Y.
una enfermedad mortal que le
EXTRACTOS DE
Testimonies Dirigidos al Prof. Vt. C. Martínez.
aquejaba, y que puso fin a sus es-
peranzas de honores y de gloria.
oOo
EPIGRAMA
Dicen los aficionados
Que les faltan todavía
Muchos meses prolongados
Antes de mirar cerrados
Los centros de su gloria.
-
. oOo
Son varias las enmiendas cons- -
oOo
Realmente la sesión legislativa
no duró sino unos veinte dias, pues
los otros cuarenta fueron desper-
diciados a causa de los trastornos
ocasionados por contratiempos ine-
vitables y que no tenían ningún
remedio. Que hubiera sucedido si
hubiesen utilizado los 60 dias?
oOo
En esta ocasión la mala suerte
persiguió al partido democrático,
el cual puede decir imitando al Rey
Rodrigo: "Ayer fui señor de Es-
paña, y hoy no tengo ni una choza
donde ocultar mi desgracia." Ver-
dad es que todavía tiene de su par-
te lo federal y aleamos empleos de
f
versias políticas.
oOo
'La disputa sobre la línea que di-
vide Nuevo México y Texas, la cual
unos alegan que está más acá y
otros que está más allá, va a reci-
bir en esta ocasión una arremetida
de muy padre y señor mío, pues
se han apropiado $35,000 para mo-
verla del mejor modo posible. Allá
en Texas van a hacer otro tanto,
de manera que habrá una batalla
reñida sobre la tira de territorio.
oOo
Entre los Republicanos ya desde
ahora hay varios aspirantes a Se-
nador, a Gobernador y á todo lo
que Vds. quieran. Esto indica que
los prospectos futuros del partido
Republicano son muy favorables.
át)
? $
estado, de manera que no queda
enteramente desamparado.
EL CORRESPONSAL. Portales Mew Mexico.
Prof. M, C. MartnP7.
Mnv Sr vlPnrtpmín Ganador'
Mi hijo sufría por pspucio de tres
titucionales que serán sometidas a
! votación del pueblo, pero aun no
se ha divulgado cual es el número
1 exacto de las mismas. Ya sabremos
i cuando se hayan examinado todos
los proyectos.
oOoirl Don Cleofes Romero, del conda--j do de Torrance.no recibió el nom- -
bramiento de Superintendente de
l la Penitenciaría, cual se decía, pe- -
j ro en cambio obtuvo la oficina de
Superintendente de aseguranza, el
i cual ha sido desempeñado con mu- -
; cho crédico por Don Jacobo Cha- -
j vez, durante los diez años pasados.
? El salario es $2.500 al año,
óOo
STATE BANK REPORT
Report of the Condition of The Valley Bank of Taos, N. M., at
the Close of Business March. 5st. 1917.
aiiOB y cuntro meírs, i:r enli'rníe-d- d
como hlleiecÍH y ui iliriiíi m l' i
deroro Sanador ilius Aus.-iej- aho
rase tncuPiitra bucnn y sntio, doy a
a usted mil rrcias y inr.'ii el to
de mi niiV ,mi a qu' lo puMi-que- nQuien to fioliuif, A tío. y S. S.
f'EDKO .VAIITINKZ.
Moctezuma, Iowa
Prut. M. C. Martines.
Ettiinado ycüer:
Después de halier sus tor-
ceras instrucciones, es? ribo a usted
para decirla que no t(ínjo biilttbras,
para expreíarm los buenos resulta-
dos, que he tenido con pus maravillo-
sos Mítodoe d curar sin medicina,
deípnes de fifrir por catorce años
de iiiumeraliles enfermedades, ahora
me encuentro buena (,'raclas a sus
maravillosos métodos, pues no tema
mi Sanador hacer públicas estas mal
informadas li'ma?, incluso eocontrará
mlfotogriifia pina que bi publique.
Ana, v S. fj.
'.MAlilA. 1!. dePACIirCA.
RESOURCES.
Loans and discounts 92,881.68
Sec'd by R'l Estate Unci, mortg's owned)
Secured by Col't'l other than Real Estate
26,313-3-1
13,050.83
All Other Loans
Banking House and Lots
f - 0iW
3,390.00
2,896.22
12,436 22
:UX).03
5,686.97
Furniture and Fixtures
Due from Banks
Checks and Other Cash Items
Actual Cash on Hand
Gold Coin
Silver Coin
Currency
Cash not Classified
Total Resources
Vi y
Prof. M. C. Martinez
Poderoso Sanador
119.; So. SPRINGJST.
los Angles, -- o- California
Trato toda clarín de enííirmodadcH
tin el ) de medicina.
395.00
2,086.30
3,190.00
5.67
Ottawa íCana?.
Prof. M. C. Martinez.
Mucho pust f ra para mi une al
recibo de Ésta ,e debuena salud, pues y. no t neo pala-
bras para eíprvti mf cri uud por
el bcueticio que me lia Lecho curar-
me sin medicinas, muy agrade
117,591.12
25,000.00
2,500.00
2,647.05
70,939 74
16,504 33
LIABILITIES.
Capital Stock Paid In
Surplus
Undivided Profits
Individual Deposits, subject to check without notice
Certificates of Deposit
cido, pues ya habU perdido I ts espe
ranzas ue ajiviarmi' pt-r- ca.ti a sub
manna y me encuentro alK iado. le
pongo esta carta, junt con mi retraTotal Liabilities 117.591,12
Ottawa, ivansae.
Prof. MiC..;lartincz.
Deseo.a usted felicidad y éxito en
u noble tratamiento por medio del
cual he recobrado mi alud, por tres
anos de enferma, pues la verdad es-
taba yo muy mnlá. M eiifeimedad
oiedeja basta sin sentido, me decidí
a tomar su tratamiento. Iüpjm comen-o- e
a tomar rosultador; y estoy conven-
cida, de sus métilos 1f curar me-
dicina gracias a Dk.s y usted que
Oíoslo deje ".car p..r lomboa aos
para beneficio rte n.ut I tiie este
enfermo; ad;tu!. lu,l ir:i mi retrato y
es cuanto por !i"rn.
MARIA DBJESl S .MnTK.()G(
to, para que haga el uso q je le con
venga.
Agradecido de usted S. S. S.
DOL0KESGOD1.VKS.
STATE OF NEW MEXICO ) sj
County oí Taos, ) ""
Enrique Gonzales Cathitr and 15. (i. Iíondall President and B. íí
Randall Directorjand Enrique Gonzale3 Director of The Valley Bauk oí
Taos, New Mexico, a bank organized under the laws of the Territory, now
State f Nw Mexico, upon oath duly sworn, each for himself depoR'th,
and aiys that the above and foregoing statements of the Resources and
Liabilities, Depositor?, Interest paid oiv deposits and Dividends paid on
Mh
' El nuevo Alcaide de la Peniten- -
j ciaría es Thomas Jlughes, de Albu- -
j querque. Al igual de McManus
cuando fué nombrado, es secreta-- j
.
rio de dicha ciudad, y sus amigos
! esperan que seguirá la misma ru- -
tina que este en sus nombra- -
mientes no dando entrada a nin--
gun opositor político. McManus
j era Demócrata y Hughes es Repu- -
blicano.
oOo
EPIGRAMA
Cuestiones sin resolver
Han quedado en el tapete,
j Y á opinión de más de siete
i Quien las trate de mover
Será de mal casinete.
oOo
Se espera que La Revista de
Taos nunca alcanzará la suprema
dicha de verse demandada por $50,
0QÍ3 de perjuicios por libelo real o
j. supuesto. Esas distinciones no per--l
tenecen sino a aquellos periódicos
I. que tienenja vsi disposición . j unaí bolsa dé gran "capacidad. ,.
i -;
-;---
.. OOO
.......
La sesión Jetitfá'tuy6irdia
i. más'de vidapueí los úiteresaSqs
en la ley de apropiaciones se dieron
l maña panuque la próroga no fue--yjel viemeB smo el sábado ' subse--v
cuente. Eaestos negocias; rale mis
; mafia ue fuerza, y estando todo
'
cordial no hay objeción que valga.
-
.
oOo
EPIGRAMA
Se acabaron los apuros
Y expiraron los temores
De ver a legisladores
Qne traspasaron los muros
i De planes trastomadores.
.
oOo
senador Ctork, del condado de
San Miguel que presidió en el Se-- ;
nado durante la sesión, mereció el
nombre de Guardian de la Tesore
I -- V - ..v.J--Capital Stock of the iibcve bank, at the'vldse of business March 5, l')17,
Sao Antonio, Tox., 131 San Pedro avp.
Prof, M, O. Martínez.
Mi II uy Estimado Síirtad-ir- .
1 deber dé Ta gratitud )ue iira ni i
es sagrado, toiíPvo mi i&hqo puia mi
pluma, y con la slnceríml d mi co
razón le dirijo Jas lim.as, las
are correct and true. ..... ; '
Enrique Gonzales, Cashier
- . .. . .
"
.. ,"'
" lI" li.'G..Jlandall, President,
' :
- A ' It. G. llandall, Directo-- ,
,
.V '"'' Enrique Gonzales, Director.
' Sul)scrik'd arrd ?voi;u (o hcfoye ne thiW day of March A. D. l'.)17.
Notary Public
My commission expires July 9, 1919,
1
t Litton. ArÍ2nna.
Prof. M, t'--. Mrirrim'Z,
Iw Ar;jt;'V Calíf.vn.i.PONGANSE GRUESOS.
MUJERES Y HOMBRES SE SIENTEN MEJOR Y ESTAN MAS BELLOS.
Tuiall. Texas.
Prof. 3. C. Martini z.'
MIMuyBr.Mioi
Hoy me dirijo a usted con el creci-
do gusto que no puedo compararen
esta vida, para darte tas mas cjtpiTt;i
vas gracias pir íu uiCtná.t, tan Divi-
no do curar, clari)iiir.r.lt- - y verdadero
como nste'.l lo es para ; dpurs de
darle las gracias .i mi X:os que etrt
en los cieloa a usUd que tí-t.- sobre
la (ierra, pues pra mi ustud es ospi
rltu santo, fonv.jitijn n p tin té 1
ina, pues h"ri que encir.in muylejoa de todKS mis r.fe; vo
que e6i)ero lo eluveu y ijuetiv utod
colocado en el riiuy juto y buiMi con-
cepto de eu gran poder sin tucilicina,
que la humanidad so remedia 1 recu-
rrir a usU'1, pues estoy pronta dar
iaformea a euabUd pt nsonas lo dcaeYo'antdo usar Siía raaraVilfrstra
tauientos. Bufria una horrible me-ni-
nerviosidad y un crónico estreñi-
miento, que me tenia todo erto ani-
quilada, estaba trísfo y taatidiada y
sentía deseos de morir. Tero tuve la
fortuda de dirigirme usted y cun
gran té usar ua tr'ataraiuntos y lie
quedado orpreodiiU de au favorable
electoy ahora estoy curada completa-
mente, me atento alegre y feliz y cou
deseos de vivir muchos año, siempre
bondumente agradecida. Le envto
mi fotozraha y le autorizo para la
publicidad de ella y do la presente
cuantas reces le sea de utilidad, mi
frasea las tendrá siempre dictadas de)
corazón con einceridhd. Siempre me
parece ri que co he dicho nada para lo
que usted meieco
Su mas adicta y asradeo.tda.
C.ANA DE LEON.
Kstimadn nto. i :
'Jon gran pu--- : ao'.irijio a u.fed la
fotografía de tí:! l iií'i :uf
te ha curudo. .o .:i m.t
tono de curar si.-- . riA- -r vr V una r
fermedad q'f V"íi'c l it'H:oi u'.e
decían qu"I unic i temt upe-rart-&ty neurit qe tiadú hu-
biera annftdo k r.;: r. ñ i leí no 1i
hubiera trubid.. con su mnruVkKotti..
métodos, connj lo ruri co!)ipli-t:mf- rj "
te. de lo que esti y muy
Dándole l ma- - K.pti-iv.- - irt.-i',
H'.tP.lO f U aftetisiii,.
ALONZO EHUKU.
itio te cost iría probar, gntuttimrfite, la maravillo prepa
ración tónica y nutritiva, durante uno días f ret cómo e tente
roa satisfecho y tana en aspecto? birlamos 4 Vd.. rrati. un
paquete de SO ermavos oro, de la esplendida preparación Iónica
nutritiva Cbktokb. Tome este ioofrtitrre y delicioso alimento
serón Isa butnsorianea Indicadas en cada paquete y obenxse ante
el espefo ltananente notará a sjK)ona Muy pronio se en-
contrará en esplendidas condiciones f cuando sus amigos noten lo
mactMXiueha mejorado día por día, entonces podrí Vd.
el Csnoiaji cttabyner hombre o mujer delfado o ner-
vioso,
Flee ca estos retratos de persona, tutn y después de haber
totaado CtraroxB. Fíjese qoe notablemente cuahioier bonbre o
mnier mejora i rana nueva sida. saud. enriquece o ancre y
cana en aokdas carnea. Siempre que Vd. no baya adquirido pre-
viamente este lanoso tónico nutritivo, corte este annncio. envíe
ofresco trabt;3c pr twtett'tntln lopo
Bible toda toi'í fd.t! mi foto
grafía cod uiutho irním v uxtue sn
este mundo no hay .ui(-- tan
terrible eiifi'mvaf!rr$ Av usted.
9. S. 9. '
DESPUÉS
- SA 1;H! 'LA.nodo en setroida coa lOcentaros en selUn de ra pala, pora ej franoueo. e Inmediaiafliente lewmrtiwiM maatmsm. vntt. nn naoorfe de imuidÉ oro dei iamu 1.m(rrntr v wtn,.
ANTES structer ée carnea i turto? k. (Sefo s emviai na paqunt cada
CERTONE CO. 542 Tw!ftK Ave. Dept. 1U NEW YORK, E. U. A. V
La Revista D Tao
xxxxsxxxvxxaxxxxxxxxxxVkxTarjetas Profesionales
"THE ROYAL BAR"
PROCEDIMIENTOS
(View de !a 3ra. pna.) .
Solares de plaza o aldea y mejo-
ras de cualquier naturaleza sobre
la misma deben asesorarse a va-
luación actual con referencia a lo-
cación comercial.
jt en este oaioon ei mas moaeruo j minio ea ei vana ae i ans, ei puouco
hallará siempre los mejores licores importados, las mejores marcas en cvrve- -
zos y cigarros habanos, vino cnpulin. cherry brandy para fiestas, black berry, ?
2 Damiane, Zarzamora y en fin, lot mejores licores para fiestas y banquetas. '
Precinto No. 12.
La fianza de Feliberto Lovado,
condestable del precinto No 12, en
la suma penal de $400,00, con Fe-liber- to
Lovato como principal y
José R. Trujillo y Guillermo San-
tistevan como fiadores, fué presen-
tada y aprobada, por lo tanto él es
el condestable debidamente califi-
cado por dicho precinto.
Precinto No. 13.
Por cuanto que existe ahora una
vacancia en la oficina de juez de
(Continua en la 7ma. pna.)
i Dr. F. P. DOLAN
MEDICO Y CIRUJANO .
; SOficina en la Residencia de Wiess g
Taos, N. M.
? ' 1?.
Ordenes establecidas por el cuer-- ;
po de Comisionados de Condado en i Cerveza a Granel en Grandes Copas a lOots.
la nueva casa de cárcel y muebles,
y la misma fué considerada, y la
nueva casa de cárcel fué asegura-
da en la suma de $3,750. el premio
siendo $61.98 en la German Ame-
rican Insurance Co., de New York.
No habiendo más negocios ante
este cuerpo ahora se prorroga de
dia en dia sujetos a la llamada del
presidente.
Leocadio Martinez, Com. lmer.
Dist. Presidente,
Wm. F. Meyer, Com. 2ndo. Dist.
Manuel Várela, Com. 3cer. Dist.
Atestigua:
Laureano Mares,
Secretario
Por D. Martinez, Diputado.
Taos. N. M.. Febrero 12, 1917.
2
Á Trato cortés y legal para todos. Cuando venga eu Taos háganos una visitad
S y será bien tratado. THE ROYAL BAR, Alfred Miramon, Mgr.
5 'Dr. J. J. BERGMANS
medico t cirujano
Tklkfono Numero. 21
Se arreglan anteojos científicamente
TAOS NEW MEXICO ITAPPTQMU Pit MES J. D.J. B. BROOKS Nueva Yarda de
El cuerpo de comisionados del 1MÍ 5D lEá I5L oLMervísana-E- l Remedio queTanto se ha Buscado.
Jaa fiucslra cratis á Tcdos Los que la Pidan
condado de Taos, N. M, se reunió
según su prorroga, con los siguien
tes miembros presentes. BROOKS & MORRIS
Dr. FRED MULLER,
CIRUJANO DENTISTA !
S Todo ta Trabajo es Garantizado.
Dentaduras de Ptlmera Clase,
Empastes de Oro, Platina y Pasta
Blanca Precios Cómodos. : t
e Corona y PuVf !e Oro e
Se siento' Ud. nei-vio-
6 que bus fuer-
zas se agotan? Nota
Ud, que bu vírot sex-
ual se acaba, que la7émk j Toda clase de madera nativa; madera cepillada de todos 'é cmrlns Tíimhien madera Dará suelos de una v dos nulsa- -
Leocadio Martinez, com. lmer.
Dist., Presidente,
William F. Meyer, com. 2cer Dist.
Manuel Várela, com. 3cer Dist.
Laureano Mares, Secretario,
Por D. Martinez, Diputado,
Demetrio Esquivel, Alguacil,
su junta regular de Febrero 8, 1915,
línea cuatro a conclusión es por es-
tas adoptada que cplica al año 1917.
Clase F. Terrenos maderales me-
nos que diez millas del ferrocarril,
$6.00 por acre.
Clase G. Terrenos maderales no
más que 20 millas ni menos que 10
millas del ferrocarril. $1 00 por acre.
Clase H. Terrenos maderales
más que 20 millas del ferrocarril.
$3.00 por acre.
Clase I. Terrenos que pertene-
cen a Santa Bárbara Tie & Pole
Co., clasificadas o quemadas, cor-
tadas, y terrenos maderales en la
misma sección del país a un pro-
medio de $2.00 por acre.
Clase J. Terrenos minerales, no
menos que $6.00 por acre (a la dis-
creción del asesor en esa suma.)
Cada dueño de propiedad es re-
querido de describir sus terrenos
sobre la cédula . para retornos de
propiedad en tal manera como fue-
ra suficiente en un documento pa-
ra identificar la misma para que
pueda pasar título sobre la misma,
especificando el número de acres
de cada clase de terreno a según la
clasificación de arriba y declarando
la suma y clase de mejoras.
En el caso de propiedad raiz en
dazas o aldeas el dueño debe dar
óW$Mift&-- memoria 1 íalla
HW V.UVaUesusiipfiiei inte
. Oi: ::aa en la Oaia de Wlengoert e
i Taos. Nuevo Mexico.
-- i m
das, mejor que la de Texas.
Madera para cíelos y para paderes.
La yarda esta situada al lado norte de la plaza,
Precios satisfactorios y convenientes.
V TENEMOS TAMBIEN CEMENTí
"Se toman ordenes por Marcos de Puertas y Ventanas.
rrumpldn pnr pesadillas ó pertucUf üel
fluido vital: 1" hiele la chiiura ó la caPor J. A. Salazar, Diputado.
Las minutas de las juntas ante beza, ea tiente Ud. gastado, Bin ánimo
y
vigor, debido á abusos 6 excesos en la griores fueron leídas y aprobadas, y juventud? Va Ud. perdiendo la espe A. Av. RIVERA, VXXXXXXXXVXXWXXVXXXXXXXXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXranza de recuperar su antiguo espíritu
para poder gozar otra vez de los placeres Vi I .. ! ...
el cuerpo procedió a los descargos
de sus negocios ante el mismo. 5 TÍMirl ira n todafi laa Cortes ddl Estado y Í.Tde la vida? En éste caso escribanos It en la Corte Federal ea Nuuvo Mexico. íi:Ahora viene el Secretario de este vvx'xxxxvxxxvxvxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxvxxxxxxxxxwxxxxx
nuT t A nAllXTITTlIA 1T?hoy sin falta, pues es tiempo que
Ud. OFICINA !'3
obtenga lo que le restaure la salud y el S Siguiente Puerta de La Revista de Taos. i
j Taos, Nuevo Mexico $j
cuerpo y presenta las siguientes
fianzas de los "diferentes condesta-
bles de los diferentes precintos del
condado que fueron debidamente
vigor. A todo hombre que nos escriba
solicitándolo, lo enviamos enteramente
gratis una muestra de nuestro gran
tratamiento medicinal KERVISANA
para que la pruebe y note sus efectos.protocoladas en la oficina del secre-
tario y calificados, a saber. El que una vez haya usado el método
La fianza de Ezequias Vargas,
F. T. CHEETM.AM,
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EB. UU.
A. A. CUMRfllNGS
Contigua a la tienda de P. M. Dolan.
Hallara Usted diariamente toda clase deTcarnes frescas.
Trato legal para todos y precios los mejores por su dinero.
Pagamos dinero por toda clase de cereales
como maiz, trigo, alberjon, aveno y otros
productos; también toda clase de cueros.
Vendemos harina. Solicitamos el trato de los Taosefios.
contestable, en la suma de 8400.00,
la descripción por solar, cuadro o
subdivisión o adición a ello, espe
pecificando él de todas las mejoras
con Ezequias Vargas como princi-
pal y Alejandro Valdez y José
Montaner como fiadores, fué pre-
sentada y aprobada, por lo tanto
él es debidamente calificado con-
destable por dicho precinto.
allí.
Ganado mayor y toda otra pro
piedad personal, caballos de silla
Precinto No. 3, Ranchos de Taos.
La fianza de Lionides Romero,
: William McKean
Abogado en Ley J
Practica en todos las Cortes
de Nuevo Mexico
J Ramo especial en leyes de 5
minería
Taos, - New Mexico
3SXXXXXX1SWSXXXXAXXXX
e
son exceptuados y deben ser va-
luados a la misma valuación como
es fijada por la Comisión de Tasa-
ción de Estado por el año de 1917.
Caballos de silla deben de ser va
en la suma de $100.00 con Lioni the "TAOS BAR"
NERV1SANA es nueBtro decidido ami-
go para elempra, ésto explica todo.
Ademas de la muestra le enviamos tam-
bién sin ningún costo ú obligación para
Ud. un ejemplar del interesante librlto
"La Salud ante Todo." Esta obrita que
es codiciada por todo hombre débil ex-
plica clara y distintamente la influencia
de los nervios sobre el sistema sexual.
Se lo manda enteramente gratis junto
con la muestra todo bien empacado y
franco de porte, con solo mandarnos una
carta, describiendo, en bu propio len-
guaje, el mal que sufro. Dirijase á:
THE NERVISANA CO.,
Depto, Milwaukee Ave.,
CHICAGO, ILL.
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR
DE CABEZA
EL LAXATIVO BROMO QUININA
desvia la causa. Se usa en todo el
uiunda para curar un resfriado en un
dia. La firma de E. W. GROVB se
halla en cada cajita. Hecho por la
PARIS MBDICINB CO., St LouU, . V. de A.
des Romero como principal y José
N.;Mondragón y Felipe Mondra- -
luados a la valuación de no más J. DALIO CORDOBA, Prop.
Cerveza en Barril 10c. el vo grande".
gón como fiadores fué presentada
v aDrobada. por lo tanto él es debi- -que $30,00 por cabeza.Copias de las antedichas clasifi damenie calificado condestable por
caciones y ordenes de ser clasifica dicho precinto.
Precinto No. 4, Placita.das y ordenes de ser certificados al
La Mejor y mas Elegante Barra en Taos.
En esta Cantina se hallan los mejores Licores y Cervezas
de la plaza. Vinos y Licores importados y de las meiores
marcas del país y del extranjero.
Especialidad en Licores para Fiestas y Casorios.
Ci:U í1 nnfMninin t(1n5 Hü trnTimP lina Visita .
Asesor de condado por el Secreta
rio de este cuerpo.
COMO EVITAR CRÜP.
Cuando el ni&o esté sujeto a ataques
do crup, véase que tóme un alimento li-
viano por la tarde, porque un estomago
sobrecargado puede traer un ataque,
tamo en cuide los primeros síntomas-ronquera- ,
y désele el Remedio de Cham
berlain para la Tos tan pronto como el
mfio so linga ronco. Se vende en todas
partes. advt.
La fianza de Feliberto Garcia,
condestable, en la suma penal de
$400.00, con Feliberto Garcia como
principal y Malaquias Martinez y
Ahora viene P. V. Dieckman y
presenta los precios de telefonos
ahora instalados en las oficinas del
f Cl aUVVlllJV vv wvivw. g
aKXX1XXXXXXXXXXXXS
Felix Santistevan como fiadores,
fué presentada y aprobada, por loSecretario de condado, Tesorero,Alguacil y Comisionado Leocadio tanto él es el condestable debidaMartinez, como sigue, a saber:
Comisionado Martinez, $2.00 por mente calificado
por dicho precin-
to.
Precinto No. 6. Arroyo Hondo
La fianza de Julian C. Vigil, con
mes.
Oficina del Secretario de conda
do $8.00 nor mes. defectos Invierno.destable del precinto No. 6, en laOficina del Tesorero de condado,
$2.00 por mes.
Oficina del Alguacil de condado,
Í2.00 Dor mes.
Y aquellos entitulados a servicio
en este telefón son el Secretario de
No olviden que nuestro Surtido de Efectos de Invierno está
todavía muy completo. Es mejor que compren ahora que más
tarde, porque todo efecto esta seguro de subir en precio.
condado y su diputado, el Asesor
y diputado, Supt. de Escuelas, de
cualauier a cualquiera parte del
condado. Precios debidamente w
suma penal de $400.00, con Julian
C. Vigil como principal y Manuel
Arellano y Reyes Martínez como
fiadores fué presentada y aprobada
y él fué debidamente calificado co-
mo tal condestable.
Precinto No. 7, Questa.
La fianza de Juan N. Valdez,
condestable del precinto No. 7, en
la suma penal de $100.00, con Juan
N. Valdez como principal y Juan
E. Martínez y J. E. Lovato como
fiadores fué presentada, y él fué
debidamente calificad como tal
condestable.
Precinto No 8, Llano.
La fianza de Bernabé Duran,
condestable del precinto No. 8. en
la suma nenal de 400 00 con Ber
aorobados v pasados.
El cuerpo tomó un receso hasta
la 1 n. m.
El cuerpo se reunió a la 1 p. m.
según su receso, todos sus miem
tros presentes.
Ahora viene Antonio C. Pacheco,
Tesorero, ante este cuerpo y pide
iue este cuerpo ordene que se ha
am almacenes para 6us libros, y el nabé Duran como priacipal y José
F. Duran y Clemente Mascareñas
Le podemos suplir Capotes para caballeros, Cachu-
chas, Sobrezapatos, Camisolas, Ropa de abajo gruesa,
Levas de lana gruesas, Levas para señoras.
Nuestro surtido de Cobijas y Frazadas es el mejor que puede
haber, son de algodón y lana.
Tenemos todo en la linea de Estufas y sus composturas.
-
Nuestros Precios son Justos.
y Santiago Fernandez como' fiado-
res, fué presentada y aprobada, por
lo tanto él es el " condestable debi
damente calificado por diefio
Precinto No. 9, Chamisal.
La fianza de Eusebio Pacheco,
condestable del precinto No. 9, en
la 6uma penal de $400.00. con José
Eusebio Pacheco de principal y Jo
sé Inéz Domínguez y Perfecto Pa
cuerpo considerando la necesidad
16 dichos almacenes ordena que
se hagan propuestas, se abran y se
ieciban por el cuerpo de comisio-
nados de condado hasta el dia 12
J Febrero 1917, para hacer los al-
macenes.
Ahora viene la Liga Ladies Ci-v- ie
Club y presenta una petición
pidiendo que los comisionados de
condado les den el manejo del par-
que de la plaza, y la misma fué
considerada, debatida y dejada has-
ta ía siguiente reunión en Febrero.
Ahora viene Wm. McKean y ha-
ce una propuesta para tomar ase--g
uranza en la nueva cárcel, y des-
pués de consideración sobre esta
propuesta la nueva casa de cárcel
fué asegurada en la suma de $3.
750,00. El premio siendo $61.87,
nla Springfield Fire & Marine
Ins. Co., de Sprigfield, Mass.
Ahora ier.e Isaac W. Ehvire y
hace uea propuesta para asegurar
'
The loiMcCtóly Co
checo como fiadores, fué presenta-
da y aprobada, por lo tanto el es
el condestable debidamente califi-
cado por el precinto No. 9,
Precinto No. 10, Peñasco.
La fianza de Emilio Vasquez, con-
destable del precinto No. 10, en la
suma penal de $400.00, con Emilio
Vasquez de principal y Manuel
Vasquez y Rosendo E. Sanchea co-
mo fiadores, fué presentada y apro-
bada, por lo tanto él es debidamen-
te calificado como tal condestable
del dicho precinto.
Taos, N. BI.Creciendo Mejor cada día."
'zzzmviü csüs ern cz e&&&&&&&asgas 'MzszcsdRstsssza
La RcYltta De Ts t
PROCEDIMIENTOS
(Viene de la 6ta. pna.)
"El Castillo del Moro" Saloon
de la segunda parte se le supla su-
ficiente agua para dicha plaza por
la parte de la primera parte, libre
de costos a la seguuda parte.
Es además convenido que nin-
guna de las partes antedicha?, du
NO FUE MOLESTADO MAS.
Aquellos llamados dolores reu-
máticos, dolores de lagrippe, do-
lores de espalda, músculos enfer-
mos o coyunturas tiesas son las
resultas de ríñones débiles y de
el precinto No. 20. y el Secretario
de este cuerpo es por estas instrui-
do de expedir certificados de nom-
bramiento y recibir la suficiente
fianza como es requerido por ley.
La fianza de Leandro Mascare-ña- s,
como condestable en y por el
ANASTACIO SANTISTEVAN, Prop.
CERVEZA LEMPS, SLITZ Y ALBUQUBítQUE.
Quiere Ud. tomar un bnen trago 6 cualquier bebida compútala,
buena cerrera,-- excelentes vinos importados o whiskies de loa mejores
en la plaza T Vaya Ud. en el popular saloon "El Castillo del Moro," en
donde Ud. soi á bien tratado j su patrocinio agradecido. Vinos, Whta-- .
kies y licores finos para fiestas y casorios, desde 1100 por galón para
arriba. Trato limpio y legal para todos. SOLICITAMOS EL PATRO-
CINIO Dfí UD.
sordenados. E. L. Turner, de
Homer, Ky., escribe: "Desde- -
que tomé las Pildoras de Foley
para los Riñones no be sido mo-
lestado "mas". Estas fortalecen
ríñones débiles y ayudan a librar
la sangre de venenos y ácidos.
De venta en todas partes, advt..
Una Súplica
Suplicamos a nuestros lectores y
abonados, que siempre cuando se
dirijan a alguna casa de las que
anuncian en éste periódico, se dig.
nen siempre mencionar en sus car.
tas de pedido que han visto s
anuncio en LA REVISTA DE
TAOS. De este modo coa harán a
nosotros un favor especial, al mis-
mo tiempo que serán mejor aten,
didos. tf.
CUANDO SE DEBEN TOMAR LAS
TABLETAS DE CHAMBBKLA1N.
Cuando usted se sienta pesado y estú-
pido después de comer.
Cuando esté conntipado o bilioPo,
Cuando tenga dolor de cabeza.
Cuando tonga estómago agrio.
Cuando orute después de comer.
Cuando tenga indigestión.
Cuando esté nervioso o despondiente.
Cuando no tenga apetito para sus ali-
mentos.
Cuando su higado esté tórpe.
Se venden en todas partes. advt.
Leocadio Martinez
Comerciante en General
Situado en Las Tienditas, en el
aparte de los caminos, en Cañón de
Taos.
Los residentes da Cañón de Taos y loa
viajeros viandantes que viajan entre
Taos, Cimarrón y Black Lake y vice-
versa, hallarAn siempre en mi comercio
todo clase de comestibles, ropas y efec-
tos do campo.
Zacate y grano tengo siempre en mano.
Cuando viajen por el Cañón de Taoe
háganme una visita.
LEOCADIO MARTINEZ.
NECEDADES KANCIAS.
Usted muchas veces oro decir que los
resfríos no resultan del tiempo frío. Es-
as son necedades rancias. Si fuéra eso
verdad los restrioa fuéran tan prevalon-te- s
en medio verano como lo toa en me-
dio Invierna. El micróbo que causa el
resfrio florece en tiempo húmedo y frió.
Para librarse del resfrio tóme el Reme-
dio de Chamberlain para la Tos. Es efe- -
ctual y altamente recomendado por
gente quien lo han usado por muchos
años según la ocasión lo ha requerido, y
saben su valor. Se vendo en toaas par-
tes, advt.
SK VENDE Un aparato com-
pleto de luces incandecentes
completo y garantizado, el que
se hallaba en la Botica Rio Gran-
de. Se vende a la mitad del pre-
cio, advt.
MUCHO TRABAJO ADICIONAL
EN MARZO
Es entre estaciones cuando po-
cas personas sudan como la sa-
lud lo'demanda. La resulta es do-
ble trabajo para los riñones, para
echar fuera la materia sobrante
eliminada por los poros cuando
las personas sudan. Ríñones que
trabajan demasiado necesitan;
ayuda. B. II. Stone, de Reading.
Pa., escribe: "'uando yo nece-
sito un remedio para los riñones,
yo confió en las Cildoras de Foley
para los Riñones. " De venta en
todas partes. advt.
LA MUCIIACHITA TENIA
CRUP
Todas las madres conocen y le
temen a crup. Sra. R. M. Rsney
de R. F. D. No. 2. Stanford.
Ky., escribe: Mi muchachito te-
nia crup cada unas cuantas no-
ches. Comenzé a darle la Miel
de Alquitrán de Foley y desde
esa noche comemó a dormir bien
no tosió nada, y al siguiente dia
su resfrio había desaparecido.
Alivia toses y resfríos. No con-
tiene opios. De venoa en todas
partes. advt.
77
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NO OTHER LIKE IT.
NO OTHER AS COOO,
PunluKc tho "NEW HOME" and von willhavi.
l lifafesct at the prú:e you pay. The elimination ot
ep:if expense by superior workmanship find lest
;U:i!ity of material insures e service M mini,jium cost. Insist on liavins the "NEW HOME".
WARRANTED FOR ALL TIME.
u il;c worM over fnr superior sewing qualities.
Ni't sold under any other name.
THE r:EW HOME SEWING MACHINE C0.,ORANGE,MA3&.
ron av
UNA CARTA HONESTA DE
UN HOMBRE HONESTO
Enos Iíalbart, de Paoli, Ind.,
escribe: "Yo contraje un severo
resfrio éste otoño y tosía conti-
nuamente. Apenas podía dor-
mir en las noches. Probé varios
remedios sim alivio. Obtúbe la
Miel y Alquitrán de Foley y la
primer botella me alivió, curando
mi tos por completo. Yo la pue-
do recomendar para todas toses."
Cómpre la genuina. De venta en
todas partes, advt.
Quiere Ud. Ganar Di- -
ñero?
Necesitamos agentes para Imsrai
susc.ritores pa ra La Revista de Taos
Damos buenos premios a los nue-
vos suscritores y los agentes pueden
ganar de cinco a diez pesos por dia
Si quiere actuar como ngente núes
tro escriba por particulares a L
Revista de Taos. Taos N. M.- - tf.
SE5. ASÜE BUENA DIGESTION
Cuando usted vea una alegre y feliz
anciana puede saber que ella tiene bue-
na digestión. Si bu digestión etú em-
peorada o si no tiene usted apetito para
sus alimentos tóme una dosis de las Ta-
bletas de Chamberlain. Estas fortale-
cen el estómago, mejoran la digestión y
causan un suave movimiento de los in-
testinos.' Se venden en todas partes,
advt.
La Revista $2.00 al año.
paz y condestable en y por el pre-
cinto No. 13 del condado de Taos,
por falta de tener la elección según
la ley.
Ahora por lo tanto, es por estas
ordenado por el cuerpo de comisio-
nados de condado que Vicente Se-
na, el incumbente presente, un re-
sidente de dicho precinto, sea y
por estas es, nombrado juez de paz
por dicho precinto, y que Jesús
Trejo sea y por estas es nombrado
condestable en y por el dicho pre
cinto, y el secretario de este cuer-
po es por estas instruido de expe
dir certificados de nombramiento
respectivamente y de recibir las
fianzas requeridas y juramento de
oficina cuando los mismos se ofrez
can para ponerse en fila.
Precinto Mo. 14.
Por cuanto que allí existe ahora
una vacancia en la oficina de juez
de paz y condestable en y por el
precinto No. 14, del condado de
Taos, por falta de tener una elec
eión en acuerdo con la ley y los es
tatutos de Nuevo México.
Ahora por lo tanto, es por estas
ordenado por el cuerpo de comisio
nados de condado que Jesús Ma
Várela sea y por estas es nombrado
juez de paz en y por el dicho pre
cinto, y Marcelo Montoya sea y por
estas es nombrado como condesta-
ble en y por el dicho precinto No.
14, y el secretario de este cuerpo
es por estas instruido de expedir
certificados de nombramiento res-
pectivamente y recibir la fianza re-
querida y juramento de oficio cuan-
do se le traigan los mismos para
ser puestos en fiia.
La fianza de Fred Durgelot, con-
destable del precinto No. 15, en la
suma penal de $500.00 al estado de
Nuevo México, con Fred Durgelot
como principal y Edward Sewar- - y
(íeo. Vandiver como fiadores, fué
presentada y aprobada, por lo
to el dicho Durgelot es debidamen-
te calificado como tal condestable,
Por cuanto que allí existe una
vacancia en la oficina de juez de
paz por el precinto No 16 del con-
dado de Taos, N. M., por falta de
no tener una elección según la ley.
Ahora por lo tentó, es por estas
ordenado por el cuerpo de comisio-
nados de condado del condado de
Taos, que J. Manuel Archuleta sea
y por estas es nombrado como juez
de paz por dicho precinto, y Lucia-
no Vigil que sea y por estas es
nombrado como condestable por di-
cho precinto, y el secretario de es-
te cuerpo es por estas ordenado de
expedir certificados de nombra-
miento respectivamente, y de reci-
bir la fianza requerida por ley y
juramento de oficio cuando se le
presenten para ser guardados.
La fianza de Hugh Bolander, co-
mo condestable, en la suma penal
le $400.00 con Hugh Bolander co
mo principal y J. J. Bergmans y
Gerson Gusdorf como fiadores, fué
presentada y aprobada, por lo tan-
to él es el condestable debidamen-
te calificado según la ley.
Por cuanto que ha venido a co-
nocimiento del cuerpo de comisio-
nados de condado que allí existe
una vacancia en la oficina de juez
de paz del precinto No. 18, ahora
por lo tanto es por estas ordenado
por el cuerpo que Walter Cole sea
y por estas es nombrado como juez
de paz en y por el dicho precinto,
y el secretario es par estas instrui-
do de expedir certificado de nom-
bramiento y de recibir la fianza're-querid- a
y juramento de oficio cuan-
tío los mismos se ofrezcan para po-
nerse en fila.
La fianza de Lorenzo Ortiz, con-
destable en y por el precinto No 19,
al estado cb Nuevo México, en la
suma penal de $100.00, con Loren-- j
20 Ortiz, como principal y Fausti i
Medina y Juan B. Vigil, como fi
dores, fué presentada y aprobada.
Ahora viene David Martinez,
condestable en y por el precinto
No. 20, y presenta su resignación
por escrito como tal oficial," y el
Cuerpo después de madura consi-
deración de la misma por esta acep-
ta la misma y la oficina de condes-
table es por estas declarada vacan-
te. Ahora por lo tanto es por estas
ordenado por el cuerpo que J. An-
tonio Brito sea y por estas es nom-
brado como condestable en y por
rante la vida de este contrato, pue
de conceder ningunas concesiones
para ningún fin especulativo, tales
como caballitos, bailes, teatros, jue-
gos de chanza, carpas, mesas, ó cual-
quier otra clase de pesquiza de ga-
no, o reuniones privadas o permi-
tir a ninguna persona establecer o
poner ninguna tal cosa en dicha
plaza.
Es además convenido que en. el
evento de que halle que la dicha
parte de la segunda parte haya
faltado n guardar y cumplir cual-
quier de los convenios que están
aquí contenidos, para que ésta los
guarde, la dicha parte de la prime-
ra parte puede, después de deter-
minado por una investigación te-
nida para tal fin, sobre aviso de 30
dias a dicha parte de la segunda
parte, cancelar este contrato.
En Testimonio de lo cual, la par-
te de la primera parte ha causado
que este contrato sea firmado por
su presidente y atestiguado por su
sello y Secretario y la dicha parte
ha causado que su presidente firme
y atestigüe tal instrumento en
favor de dicha segunda parte.
Leocadio Martinez, Presidente
del Cuerpo de Comisionados,
Parte de la Primera parte
The Ladies Civic Club, de Taos,
Por Mrs. Mary DuBor,
Presidenta.
Atestigua:
Laureano Mares,
Secretario.
Por D. Martinez,
Diputado.
Atestigua:
Mrs. Mary Dolan,
Secretaria.
El Honorable cuerpo de comi
sionados de condado habiendo oido
quejas de varios ciudadanos de la
plaza de Taos que muchachos jóve-
nes bajos la edad de 18 años se
permiten vagar en la plaza de Taos
a horas avanzadas de la noche, y
el cuerpo en vista de esta informa-
ción y quejas y después de cuida-
dosa consideración, fué. convenido
de pasar las siguiente resolución y
orden, a saber:
Por cuanto que, para el bienes-
tar de la comunidad de la plaza de
Taos y los padres de dichos muchachos
y del pueblo en general;
sea resuelto, por el cuerpo de co
misionados de condado, que todos
los muchachos bajo la edad de 18
años no se permitan vagar en la
plaza de Taos y sus mediaciones
después de las 9 de la noche, y el
alguacil es por estas instruido de
en forzar esta resolución, proveído
que si los muchachos van acompa
ñados por sus parientes o traen un
orden escrito que dkja sus nego
cios.
iNo habiendo mas negocios que
tranzar este cuerpo se prorroga de
dia en dia sujeto a la llamada de
presidente.
(Sello)
Leocadio Martinez, Com. lmer
Dist., Pre?,
William F. Meyer, Com. 2ndo dist.,
Manuel Várela, Com.3cer. dist,
Atestigua:
Laureano Mares,
Secretario,
Por D. Martinez, Diputado.
Tres cos:i? debemos respetar:
Honor, patria y hogar.
La modest i.i es un don de gran
valor para la mujer.
Quien dice lo que piensa le res-
ponden lo que no pensaba.
En tres cosas debemos regoci-
jarnos; Sinceridad, libertad y be-
lleza.
SE ALIVIAN LASTIMADAS O
El Linimento de Sloan saca pronto el
dolor de las lastimadas, desconcertadas,
raspones o músculos adoloridos. Un lim-
pio y claro liquido, se aplica fácilmente,
pronto penetra sin resiregarse. El Li-
nimento de Sloan no tiñe el cutis o tapa
poros como clásticos pegajosos y un-
güentos. Para reumatismo crónico, ne-
uralgia, gota y lumbago tinga éste re-
medio bien conocido en mano. Para do-
lores de lagríppe y después do hacer
trabajo duro, dá pronto alivio. De ven-
ta en todas las boticas, 25c. advt.
precinto No 21, al estado de Nue- -,
vo México, en la suma penal de $500
con Leandro Mascareñas como prin-
cipal y José Rafael Lujan y José
Maestas como fiadores, fué presen
tada y aprobada.
La resignación de I. N. Velas-
quez como Juez de paz en y por el
precinto No. 7, fué presentada, leí-
da y aceptada y la oficina declara-
da vacante.
Ahora por lo tanto es por estas
ordenado que Elíseo Rael sea y por
estas es nombrado como Juez de
paz y de calificarse según la ley.
La fianza de carnicería ejecuta-
da a The Questa Mercantile Co., al
estado de Nuevo México en la su
ma de Mil Pesos, con The Questa
Mercantile Co. como principal y Da
niel Cisneros y Juan Gonzales como
fiadores fué leida y aprobada.
Ahora viene Antonio C. Pacheco
y presenta una fianza adicional de
$5.000.00 como Tesorero por el
condado de Taos, con Antonio
C. Pacheco como principal y United
States Fidelity and Guaranty Co.,
una corporación del estado de Mary-
land, como fiadores, y la misma
fué aprobada según su forma y efi-
ciencia.
El cuerpo tomó un receso hasta
la 1:30 p. m.
El cuerpo se reunió a la 1:30 p.
m. según su receso, toaos ios
miembros presentes.
Ahora viene F. T. Cheetham y
presenta una petición firmada por
varios dueños de propiedad raíz y
pagadores de tasación, pidiendo
que se abra un camino al pie de la
loma comunmente llamada la lo- -
mita, y el cuerpo después de ma
dura 'consideración é investigación
por el mismo cuerpo la dicha peti-
ción fué rechazada y desaprobada.
Ahora viene A. C. Pacheco, Te
sorero, e informa a este cuerpo que
allí en su oficina hay una grande
necesidad para una caja de hierro,
y el cuerpo considerando que la
caja de hierro es muy necesaria en
la oficina del Tesorero de condado,
es por estas ordenado que el cuer-
po ahora tome los pasos y ordene
una buena caja de hierro proteji-d- a
contra incendio.
Ahora viene José Montaner, agen
te de Victor Safe & Lock Co., de
Cencinnati Ohio, y se propone or-
denar una buena caja de hierro
protejida contra fuego, por la su
ma de $87.70, puesta en Taos
Junction, y la dicha propuesta fué
aceptada y un comprobante No.
5033 fué ordenado de ser expedido
en pago de dicha caja.
Ahora viene la liga Ladies Civic
Club ante el cuerpo de comisiona-
dos de condado y después de ma
dura consideración el cuerpo con-
viene en dejarles a dicha liga el
manejo por entero del Parque pú-
blico como se espacifica más de-
talladamente en el siguiente me-
morandum; a saber:
MEMORANDUM.
Esta escritura hecha y ejecuta-
da este dia 13 de Febrero, A. D.
1917 por y entre el cuerpo de co-
misionados del condado de Taos,
como parte de la primera parte, y
la liga Ladies Civic Club, como
parte de la segunda parte, atesti-
gua:
Que por y en consideración de
los convenios mutuos aquí más
abajo contenido?, la dicha parte de
la primera parte por estas deja y
comisiona a la parte de la segunda
parte, por el período de diez (10)
años de esta fecha, el derecho de
dominio conclusivo y manejo de ese
trecho o pedazo de tierra en la pla-
za de T.tus en dicho condado de
Taos, conocido como la Plaza Pú-
blica.
Es mútuamente convenido que
dicha parte de la segunda parte
tiene que guardar y mantener di-
cha plaza como un parque públi-
co dentro de su cerco presente y
guardar el mismo limpio y guar-
dar
los
todos los arboles bien regados
y guardar toda cerca o asientos en
buen reparo libre de costos a la
parte de la primera parte; proveí-
do sin embargo, que la dicha parte
U
No Tome Chanzas
SI Ud. sufre do dolor dp espalda;
Si tiene dolores do ci.beza, ataques de
debilidad;
8i las secreciones de li? ríñones son ir-
regulares;
No dilate- - meramente sus ríñones es-ta- n
enfermos.
Miles recomiendan las Pildoras de
Doan para los ríñones.
Y cienes viven en esta ml-n- ia locali
dad.
Lea el testimonio de este residente de
aquí cerca:
Sra. C. L, Lewis, .52S N. Second St.,
Raton, N. M., dice: ' Mi niuchachita se
quejaba de su espalda, de estar cansada
y desanimada. Sus rlüones también es-
taban débiles. Las secreciones de Ios
ríñones eran más frecuentes e innatural.
En las mañanas sus ojos estabun casi
cerrados de lo hinchado al rededor do
olios. Una medicina para los riñones.
Unp caja le dió fuerza en bus ríñones,
rtuló su pasaje eu las secreciones y le
hizo sentir ciento por ciento mejor en
todo."
Precio 50c, en todas laa tiendas y bo
ticas. No pregunte solo por un remeuio
para los ríñones c Am pre las Pildoras de
Doan para los Riüones-la- s mismas que
la Sra. Lewis recomienda. Foster Mil-bur-
Co., Buffalo, N. Y. advt.
MINAS
Si'b'd. ha descubierto alguna
mina, sírvase escribirme dando la
información necesaria. Puedo pro
porcionar capital para la explota
ción de minas en condiciones razo
nables. Al escribir mande Ud.
muestras por express o correo. Da-
ré inmejorables referencias.
DAN DANCIGER,
53-t- f. Kansas City, Mo.
"UNA BUENA FrURGA ALA
MODA ANTIGUA"
Las Tabletas Catárticas de Fo-
ley, una parga deliciosa, limpian
completamente los intestinos,
dulcifican el estómago, tonifican
el hígado. Tara indigestió.n
mala respiración aven-tamient- o,
gas, o constipación,
ningún remedio está mas alta-
mente recomendado. No causa
dolores o nausea. Les dá a las
personas robustas un sentir libre
y liviano. De venta en todas
partes. advt.
Taos Lumber Co.
Venden madera acepillada y sin
acepillar. De todos tamaños y
anchuras.
J. D. MorriB
46-- ti. Manejador
LIN IMEN TO DE SOLAN PARA REU-
MATISMO.
El tormento dol reumatismo, los dolo-
res que hacen la vida inaguantable son
aliviados por el Linimento de Sloan un
liquido claro y limpio qme es fácil para
aplicarse y mas efectivo que clásticos pe-
gajosos o ungüentos perqué ésto pene-er- a
pronto sin restregarse. Para los
muchos dolores que dan cuando uno se
expone al aire libre, desooncertadas y
dolores en los músculos, el Linimento da
Sloan os pronto y efectivo. Siempre
tenga una botella a mano contra lumba-
go, dolor de muela, dolor de espalda,
pezcueso tieso y todo dolor externo. Se
vende en todas las boticas, 25c. advt.
ANUNCIOS DE
OPORTUNIDAD
SE VENDE, en la Botica del
Rio Grande, una fuente para le
che nevada (Ice Cream) y los
aparatos para toda clase de re-
frescos, casi nueva y completa.
Es la fuente que se hallaba en
la Botica Hopkins & Manzanares
y se vende por la razón que cuan-
do la Botica del Rio Grande com-
pró la Botica de Hopkins & Man
zanares, enos teman una recién
ordenada. Se vende a la mitad
del precio y en plazos si se desea.
Escriban a Rio Grande Drug Co.
Taos, N. M. advt.
PARA CAMBIAR. Tengo ca
ballos de trabajo que cambio por
reses o borrega?. Diríjanse a L . J.
Fink, Desmontes Ranch. 8 9.
Feliz LKlaBSazgo
"Sr. Dr. Richards-- : Xo sé verdaderamente cómo demostrar a lid.
mi agradecimiento por el resultado favorable que he obtenido con su
Postillas ,v Lnxocourites en la curación de una dispepsia crónica qu'
por espacio de cinco años tanto me ha hecho sufrir: a mí la enferme-
dad y a mi esposa la tristeza a causa do mi mal. Cansado de tomar
remedios sin resultado alguno, me decidí a no tomar más y esperar el
fin; pero quiso la casualidad, o mejor dicho el destino, quo un día en-
contrase en una botica una estampa de San Juan Bautista y en ella
leí algunos de los síntomas que yo sentía y los cuales se aseguraba sor
curados con las
Pastillas del Dr. Richards.
Resolví prolmr una vez más. Cuánto me alegro de haberlo hecho!
Hoy, gracias a Dios y a sus imponderables Pastilla. me cncuentr
curado de mi terrible enfermedad, por lo que le dov las más expresi-
vas gracias. De Ud. atto. S. S., BUENAVENTURA L. NAVAS." -- Em-
pleado del Ferrocarril Central de Buenos Aires, República Argentina,.
La BevUia De Taoft
--Iventa aquellos ciertos trechos de tierra
por los cuales documerto de renuncia de
título han sido dad-.-- ' pr la Taos Land
j Company, como lo enseñan los registros
ser la propiedad de Agnpito Martines,
Beverino Martinez y otros; tres trechos
de tierra decretados de ser la propiedad
dp Polodsd Sanche de Quintara; nn(.lia (U tierra decretado da ter la pro-p;- e
Ud de Ciregorla baca de Sanchez;
do- ) h g de tierra decretados de ser
la de Jesús María Santiste- -
ESTA UD.
ENFERMO?
Si lo está Venga a ver-
nos o Escríbanos.
No cobramos las consultas ya
sean personales o por correo. -
ESTADO DE NUEVO MEXICO)
CONDADO DK TAOS í
EX LA CO M E DE DISTRI TO
A. R. V.tnby, Ta os Land CVtijany,
ana Corporaciun, et al., Actoro .
vs. No. K, Civil.
Daninl Martínez. t al..
DciiiRtidRJiw e Interventores.
AVISO 'DE VENTA DE
LA MERCED DE AN
van; ires trecho de tierra decretados de
s'-- U propiedad d t Ksqnipula Trujillo;
en I oficina del fcecretano do Uondado
de dicho condado de Taos, como sigue:
Taos Land Co. a Juan B. Martinez,
registrado en libro 1, pagina 40--
Taos Land Co. a Antonio C. Pacheco,
registrado en Libro A-2- 0 pgs. 423-4-- 5
Taos Land Co- a Antonio 15. Trujillo
registrado en Libro 0 pgs G17-- 8
Taos Land Co. n- Antonio lí. Trujillo,
registrado en Lib'o 0 pgs. 015--
dos trecho de tierra decretados de ser
la propiedad de Kll-- Sant-Utevan- ; un
I Somos Especialistas en Enfermedades
'roñicas, de la Sangre, Almorranas,
Fístulas, Debilidad, Retajaduras, Estóiici-l.- ,1 tierra 'o srj-tad- do ser la proTONIO MARTINEZ.
POR CUANTO, QUE, un decreto fl
pit d.i.i Je Ambrosio Portillo; un trecho
de tierra decretado de ser la propiedad
Blas Lucero; dos trechos de tierra decre-
tados de ser la propiedad de Jesus M,
nal fué entrado en la caus arriba tita-1h'1- b
por dicha corte, en favor de dicha
Tuos Land Company, una Corporaslón, Santietevan: un trecho de tierra decre
Droguería y Farmacia
RIO GRANDE DRUG cO.
(Consolidada o:i U 3-ttc- a T.ioeñi )
En su Nuevo Local Contigua a la Casa de Cortes.
Este importante establecimiento de Droguería y Far-
macia, consolidado hoy con la. Botica Taosefia, ofrece al
público un completo v fresco surtido de toda clase de Me-
dicinas de Pattnte, Drogas y Productos Quimicos, Pres-
cripciones Medicas. Perfumería, Artículos para Escritorio,
Librería, Joyería, Relojes, Cámaras fotográficas y artícu-
los fotográficos para tomar retratos,-Tarjeta- s postales cfcn
preciosas vistas, Curiosidades, etc. etc.
Productos Mexicanos, Europeos y del Pais. '
TODO NUEVO! - TODO MODERNO!
Cuando necesite medicinas o artículos de farmacia,
cómprelos en su propio lugar, en la Botica, si quiere la
propia medicina fresca y segura.
Remitimos órdenes por correo a todas partes de los
Estados Unidos, y serán atendidas inmediatamente.
Rio Grande Drug Co.,
Taos, New Mxieco f
tado de ser la propiedad de Vicenta Maactors, y encontra do loa dichos deman
lados e interventores, el di 21 de Fe res: un trecho de tierra decretado de ser
brero, 191C, y por cuanto, una orden de
dicha corte fué hecha y entrada el dia
mago .y Catarro Crónico.
Reducimos la gordura y curamos otras
enfermedades por crónicas que sean.
Se compone nuestro grupo, de Médicos
Internacionales, asi es que si no habla o
escribe inglés, encontrará quien hable
espafiol con usted.
Todas nuestras relaciones con los pa-
cientes son estrictamente confidenciales
Si no curamos: no cobramos,
INSTITUTO DEL DR. JOHNSON.
Número 201, Edificio Empire, Segundo
Piso, Esquina Calles 16 y Glenarm.
Denver, Colo.
la propiedad de los herederos de Cris-
tobal Mares, finado; también nueve tre-
chos de tierra decretados de ser la pro6 de Junio, .1916, aprobando y confir-
mando el rppor'e de los Comisionados piedad de Severino Martinez. Para una
de repartir dicha merced, porto que se descripción má3 completa de dichas va
Taos Land Co. a JuanG. Martinez, re-
gistrado en Libro A-2- 1 pgs. 58 59
Taos Land Co a Seferino Martinez, re-
gistrado en Libro A 21 pgs. 200-20- 1
Taos Land Co a Higinio Sanchez, re-
gistrado en Libro A-2- 1 pgs.
Taos Land Co. a Leonardo Fernandez,
registrado en Libro No4 20 pgs. 365-36- 6
Taos Land Co. a Preciliano Garcia,
registrado en Libro A-2- 1 pgs 9--
Taos Land Co. a Doroteo Garcia, re-
gistrado en Libro A-2- 1 pgs. 80-8- 1
Taos Land Co. a Jose Ignacio Garcia,
registrado en Libro 1 pgs. 77-7- 8
Taos Land Co. a Albino Sanchez, re
gistrado en Libro A-2- 1 pgs. 82-8- 3
Taos Land Co. a Antonio Sanchez, re-
gistrado en Libro A-2- 1 pgs. 47-4- 8
- Taos Land Co. a Leonarda B. Gonzales,
registrado en Libro NO. 20 pgs. 368-36- 9
Taos Land Co- a F. Antonio Gallegos,
registrado en Libro A-2- 0 pgs.
titiló que la propiedad aquí después rios trechos de tierra, se hace aquí re-
ferencia al decreto final de dicha corte,
En la Botica del Rio Grande,
contigua a la Casa de cortes de
Taos, hallará Ud. siempre la me-
dicina fresca que Ud. necesite.
Objetos de escritorio, de fotogra-
fía, etc. Vava siemnre a su nrn- -
pio lugar, la Botica, a comprar sus
medicinas y drogas. advt.
B. G. RANDALL,
Presidente,
E. D. RAYNOLDS,
e.
CARLOS P. DUNN,
Cajero.
El me- -Vayan al Teatro Real,
jor en Taos.
hecho el dia 21 de Febrero, 191G, y re
glstrado en a olicina del Secretario de
dicha corto en dicho Condado de Taos.
También aquellas ciertas "tiras'' y
pedazos de tierra dentro de dicha mer-
ced, lindadas substancialmente como si-
gua; Por el norto por la linea de liu
dero del norte de dicha merced do An-
tonio Martinez: por el s'ir por el Arro-
yo Secc; por el oriente por las lineas de
las secciones 4 y 3.1. y por el poniente
pnr la Tira No, 5.1, en Secciones 6 y 81,
todas en Cabildo 27 Norte, Hilera 11
Oriente, como enseía se en el Mapa de
Exhlbito ''K", como uno de los exhibí-to- s
en el registro del juicio de dicha
causa, cuyas tierras arriba doscriptas
son acostumbradamente conocidas como
"DeF montes."
3. También ciertos trechos de tierra
yacentes dentro de dicha merced den-
tro de aquellos trechos entre la "Tira'
No. 51, la misma siendo el lindero po-
niente de dichas tiras de Desmontes, y
lindadas por el poniente por la "Tira"
No, G7, como enseña en dicho Mapa de
Ex. "If, cuyas liras excluidas do esta
venta como ee demostrará al abajo fir-
mado por documentos traspasando a.los
reclamantes de las mismas por Ja dicha
Taos Land Co. a Luis Gallegos, regis-
trado en Libro A.21 pgs. 89.90
Taos Land Co. a Juan D. Martinez,
registrado en Libro 1 pgs. 7-- 8 '
Taos Land Co a Juan D Martinez,
registrado en Libro A-2- 0 pgs. 614-64- 5
Taos Land Co. a Luis Sandoval and
Antonio Sandoval, registrado en Libro
1 pgs. 335 338
Taos Land Co. a Juan B. Sandoval,
registrado en Libro 0 pgs.
Taos Land Co. a Escolástico Martinez,
registrado en Libro 1 pgs.
Taos Land Co. a Jose Manuel Medina,
The Valley Bank,
TAOS, N. M.
Capital, Sobrante y Beneficios no Divididos, mas de $28,000.00
Suficiente Conservativo para ser Absolutamente Salvo
Liberal Suficiente para Satisfacer a la Gente de Sentido Común
Haga este Banco su Banco
descrlptu debe ser vendida, y los pro-
ductos derivado) de dicha ventn distri-
buidos eutre aquellos Intitulados a la
misma, y por cuanto, la dicha corte or-
denó el.dfa G de Junio, 1116, que la pro-
piedad aquí tn&i abajo deseript sea
vendida en venta pública, y r cuanto
la corte ncinibr al abajo t'.r.ii.do como
Maestro Especial para hacer dicha ven-
ta de dicha propiedad, cuyos decreto y
ordenes f stnn en regittro en la oficina
del secretario de dicha cui te, en dicha
causa, en Tau, N. Al., a todo lo cual fe
hoce referencia aquí.
AIIOKA, POR 1.0 TANTO, Per es-ta-
te da avino que yo, el abajo firmado
ol'ecere para vender y vendore al mñ.s
alto yTniejor postor por dinero ul conta-
do en.la'pucrta do adelante que queda
al sur de la Cas-- de Corte, en la plaza
de Taog, "Nuevo Mexico, ti dia 31 de
Marzo, 1017, a la hora de las dies de
U mañana de dicho dia, las siguientes
deasriptastierras y premisas, con todos
los derechos y privilegios dentro y per-
tenecientes a las misma, a saber: A
quella cierta porción de tierra comun-
mente llamada y conocida como la
y conocida en
la utlcina'dbl Agrimensor General do los
Estados Unido por Nuevo Mexico, en
Santa Fe, N. M., como Reclamo de Te-
rreno Privado, Fila No. 11, Reportado
No 110, cuyas Letras de Patente y eri-niensu- ra
do dieba merced están regis
tiadas en libro A No. 10, pininas de G 1
a 97 inclusivo, er. U otbina del Secreta-
rio de Condado do dicho Condudo do
Taos, y a lo cual se hace aquí referencia
porj una descripción entera de dicha
p'opiedac", v cuya merced y porción de
registrado en Libro 1 pgs. 70-7- 1
Taos Land Co. a Manuel R. Martinez,
registrado en Libro No. 20 pgs. 642-64- 3
Taos Land Co. a Encarnación Duran,
registrado en Libro A-2- 1 pgs. 73-7- 4
Taos Land Co. a Jose León Martinez,
LAS ALMORRANAS SE CURAN
EN 6 A 14 DIAS
..Se garantiza que el UNGÜENTO
PAZO curará las Almorranas,
simples, sangrantes con picazón ó ex-
ternas en 6 á 14 dias ó se devolverá el
dinero. Hecho por la PARIS MEDI-
CINE CO., St. Louis, E. U. de A.
F. W. Guttman $ Luna,
Joyero.'y Relojero Experto
Se'hace todo trabajo de filigra-
na, anillos, prendas de oro y plata.
Se componen prendas, relojes,
armas, cajetes etc.j
Especialidad en anillos de cobre
para enfermedades de reumatismo,
calambres etc. Valen 25 cts. cada
anillo y remiten se por correo.
Estos anillos se venden al me-
nudeo y,al por mayor
Taos N. M.
registrado en Libro A-2- 0 pgs. 435-3-
Para une descripción completa de losTaos Land Company en cualquier tiem
po ante; de !a fecha de dicha venta fija antedichos trechos de terreno se hace
referencia aqui a los documentos origi-na'e- s
registrados en la oficina del Secre
da aquí,
TAOS TAILORING Co.
PASCUAL PEREZ, Mgr., Taos, N. M.
Esta casa cuenta con mas de 1000 muestras para Primavera
y Verano de las mejores casas de los E. U.
Tenemos pstilos a la ultima moda y siempre adelante de todos
en nuestro sistema de confecciones y materiales.
Se limpia y se componen trajes para caballeros y señoras y
se tiñen trajes viejos quedando camo nuevos.
TAOS TAILORING Co., - - Taos, Nuevo Mexico
i. Tumbien serán excluidas de ésta venta
tario de Condado del Condado de Taos.los siguientes descriptos solares trechos,
átnber: L'n cierto trecho do tierra decre-
tado de (er la propiedad do Manuel Mar-
tinez y Rombal, conteniendo 122.87 acres,
mas ó menos; esa cierta tira de tierra de-
cretada de er la propiedad de Laureano
Gnrch conteniendo 31.20 acres, mas 6
I
Que dicha venta de dicha merced
en acuerdo con el decreto tina)
8quí antes referido,)- - con la órden do ven-
ta aqui antes referida, de todo los cua-
les documentos están con el Secretario
de dicha corte en el Condado de Taos,
Nuevo México.
Por estas se reserva el derecho de re-
chazar cualquiera o todas lus propues- -
tHS'
Eito dia 2 de Marzo, 1917.
WM. J. BARKER.
Maestro Especial,
Pra. Pab. Marzo 2, Ult. Pub, Marzo 23
FOLEY KIDNEY PILIS
FOR RHEUMATISM KIDNEYS ANO BLADDER
You Sleep All Night
ftu ve&k, lame back,
No rising at night,
No backache or lumbago
SX Foley Kíáncy Pills
Mr. II. T. Straynge, Caincsvi;jo, C.i., R. R 3,
says: 'Tor ten years I've been unabl-- to uiep
allniglitwithoutgettingu7. ItrlcdFolyK;.l-ne- y
Pills and after taking; one bottle I believe I
am entirely cured. I sleep soundly all niht '
Jr ieciing IineXk 'y since I tocjc fci Q
De Venta Por GERSON GUSDORF.
tierra e.s gorieralmon'e d scripta como
sigue,.
Lindando por el poniente c.n I Rio
Grande del Norte; por el sur con el Rio
de Don Fernando de Ta os y la linea di-
visoria de la liga del Pueblo de Taos y
,. el R'o Lucero; por el oriente por la cima
de las montañas lis cuales son la fuen-
te o vPnero del Kio Lucero, y por el nor-
te por U linea establecida por dicha
aijrimeiHura oficial, y situada en el con-
dado do Taos, Nuevo México, pero nin-
guna propuesta sríi considerada por
menos que dos pesos (12 00) por acre, so-
bra el fundamento quo el tor reno quo se
va a vender contiene 48,000 acres, tnai
o menos, y la venta puede ser pospuostn
dando aviso en la venta propuesta sin
mas publicación.
1. El abajo firmado como tal Maestro
Especial hará, ejecutará y entr?gar;'i al
comprador o compradores de dicho te
rreno en dicha venta, buenos y suticlen-te- s
documento o documentos traspa-
lando ni comprador o compraderos s
los derechos, titulo, Intereses, re-
clamos, demandas, privilegios y frin-qulcio- s
pertenecientes a ó que porte
nezcau en cualquier manera a dicho
terreno que será asi vendido como ante
dicho, que en cualquier manera perte
necia a esa parto de dichos terrenos den-
tro de dicha merced da Antonio Marti
m i que va a ser vendida, y a todos di-
chos terrenos quo no están aquí deepues
exceptuados, cuyos terrenos serán ven
didosen un entero cuerpo, y los produc
menos; cía cierta tira de tiera decretada
de ser la propiedad de Samuel Martnez,
conteniendo 15.90 acres, mas ó menos;
aquellas dos tiras de tierra derrotadas de
ser propiedad do Clarlt P. Garcia, con-
teniendo lodo junto 50JO acreí, mas ó
menos; eea cierta tira de tierra decretada
de ser propie Jad de los herederos y con-
cesionarios de Juan Jose Martinez, á sa-
ber: Juan 1!. Duran, Rafael Martinez,
Teodoro Martinez, Federico Roybal y
Sailas Duran, conteniendo 41.74 acres,
mas ó u enos; ese cierto trecho de tierra
decretado de ser propidad do Rebec:a
Martíi.ez, conteniendo 10 acres, mas ó
menos; ese cierto trecho do tierrra decre-
tado de ser propieciad do Lioaicio B. Va-
lencia, conteniendo 81.0) acres, mas 6
menos; ese cierto trecho de tierra decre-
tado de ser propiedad de Antonio
conteniendo 43.25 acros, más ó
menos; ese cierto trecho de tierra decre-
tado de ser propiedad de Cruz Vigil, con-
teniendo 0.75 acres, mas ó menos: y ese
cierto trecho de tierra decretado de ser
propiedad de Juan A..BemJ, contenien-
do G.7-- acres, mas ó meaos, para una
descripción completa de dichos varios
trechos de tierra, se hace aquí referencia
al dicho decreto final aqui mas antes re-
ferido, y al reporte de los comisionados
de repartición, lo-- cuales están en fila
con el Secretarlo de ésta corte en la Ca-
sa da Corto en Taos, Nuevo Mexico, y
cuya tierra está situada dentro de dicha
merced y cerca de la población conocida
como Las Colonias.
Atención Agricultores!
Deseamos anunciar la llegada de un furgón de implementos
de agricultur que consiste de una completa linea de los bien co-
nocidos efectos de John Deere.
Arados de
Cabalgata
Arados de
Disco
Arados de
Manzeras
Plantadoras
de Frijol
Plantadoras
de Maíz
jairas
Etc. Etiír
toa levantados de dicha venta di.--- !
Maquinas de sembrar de Disco. Hoosier y Van Brunt, Discos' de í
También, se exelude allí de ésta venta
ese cierto trecho de tierra dentro de di-
cha merced de Antonio Martínez, cono-
cido como el lugar de Price Wright, y
deteri pto cuno sigue: Comenzando en
la.esquina del lugar de ', EL B.
Smart, de allí hacia ul sur 75.03 cadenas
de agrimensor A la esquina sudoeste del
rancho de aüi al oriento 30.11 cadenas
á travéj del cerco. 41.47 cadenas & ta es-
quina sudeste de Sec. 12, de allí al norte
14.80 cadenas á través del cerco corrien-
do N. 30 .grados P. 107 pies a la esquina,
de allí 10.05 cadenas á través del cerco
corriendo S. 50 grados P. 73 pies & la
tamaños 5, 8, 10 y 12. También una completa liñéa derepiaros'
para todos arados tenemoiemime
Semillas deJAlfalfa, Avena, Alberjon y Trigo.
tribuidos y pagados bajo órden de la
corte hecho ea la premisas.
2. Pero de dicha venta que será he
cha como antedicho, de dicha merced
de Antonio .Martínez, ee exceptuarán
los varios trechos, pedazos o porciones de
.tierra yacentes y estando situados den-
tro de los linderos de afuera de dicha
merced de Antonio Martinez, como si-
gue a sabor:
Tres ciertos trechos de tierra decretados
por dicha corte do ser la propiedad de
Antonio 15, Trujillo; también un trecho de
terreno decretada por la corta de ser la
propiedad de Rafael Valencia j Lorato;
dos trechos de tierra deoretadoa de sor la
propiedad de Antonio Jose Martinez;
tre trechos de tierra decretados de ser la
propiedad de José Secundino Facheco;
dos trechos de tierra decretados de ser la
propiedad de Jesusita L. Gomez; un
trecho de tierra decretado de ser la pro- -
piedad de Manuel Chacón; un trecho de
tierra decretado de ser la propiedad de
José Acasio Suazo; un trecho de tierra
decretado de eer la propiedad da Faustin
Suazo; dostrehos de tierra decretados do
ser la dropiedad do A. J. Anderson; tris
trecl-o- de tierra decretados de serla pro
esquina, de allí 37.50 cadenas al través
del cerco de los viudas, de allí 39.60 ca-
denas al poste de la esquina do las Viu-
das marcado N. 27 grados 30" P. G3 pies.
de allí 40.33 cadenas á través ' del cerco
de las viudal, de alii 69.18 cadenas al
cerco, de allí al sur Gl grados 45' P. 4.31
cadenas á la esquina del cerco, de allí
Semillas de Ortaliza y Zacate Azul.
4
Semillas de Flores y Semillas de Campo.
. .
Completa linea de alambre para cercos.
Si gusta háganos una visita antes de comprar sus implementos en otra parte.
La Casa de Abastos de Agricultores
GERSON GUSDORF, -:- - Taos, Nuevo Mexico f
al norte 00 grados 25' P. 12 07 cadenas á
la linia de sección, de allí derecho al po-
niente 10.77 cadenas al cerco del lugar
do Woody, de allí al sur 2 grados 5' P.
5.91 cadenas á la esquina del cerco, de
alü al norte $7 grados 44' P. 29.57 cade
piedad do Jennie Anderson; d'-- trechos
de tierra decretados de ser la impiedad
de los herederos de Wilílani J. Anderson, j
tinado; uu tr c!m de 'ierra decretado de
ser la propiedad de Juan Andrea lier- - j
- na!; un trecha di tie; ra decretado do I
nas al lugar del comienzo, conteniendo
731. SO acres, más 0 menos, á según la
s'i itijcnzura de dicho terreno hecha por
Carrol li. Pwlre, Agrimensor de ('onda-d- o
del condado de Taos.
También está allí excluido de esta
i4t a
